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ВВЕДЕНИЕ 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (ФГОС НОО) направлен на достижение планируемых 
результатов. Планируемые результаты составляют три основные группы: 
личностные, метапредметные и предметные. К одному из видов 
метапредметных результатов относят регулятивные универсальные учебные 
действия, которые включают в себя самоконтроль и самооценку. Оценочная 
деятельность является регулятором образовательного процесса, средством 
обучения, а также средством повышения эффективности преподавания и 
обучения. 
В соответствии с ФГОС НОО в современной школе система оценивания 
выстраивается так, чтобы младшие школьники смогли включиться в 
контрольно-оценочную деятельность, которая стала постоянным процессом, 
естественным образом, включённым в образовательную деятельность.  
Учебная самооценка – это наиболее важный психологический фактор 
формирования учебной деятельности обучающегося. Именно в младшем 
школьном возрасте происходит интенсивный процесс формирования учебной 
деятельности как ведущей деятельности. 
Адекватное отношение к себе и к своим возможностям, к результатам 
собственной деятельности составляет необходимое условие для ориентации 
человека в своих силах, умениях, способностях, а также для его нормального 
психического состояния. В свою очередь, учебная самооценка, которая 
неправильно отражает реальные возможности человека, рождает состояние 
эмоционального неблагополучия, влечет внутренний разлад с самим собой, 
конфликты с окружающими, что препятствует гармоничному развитию 
личности обучающихся. 
Актуальность данной работы заключается в том, что формирование 
учебной самооценки у младших школьников является важным моментом в 
формировании его личности, превращения его в субъект, способный 
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действовать в соответствии с самостоятельно поставленными целями и 
принятыми намерениями. Самооценка младшего школьника, формируемая в 
процессе обучения, оказывает влияние на стиль поведения и 
жизнедеятельность ребёнка, то есть обуславливает динамику и 
направленность развития ученика. 
Реализация педагогом специальных приёмов формирования учебной 
самооценки младшего школьника является необходимым условием для её 
формирования и дальнейшего развития.  
Проблема данного исследования заключается в поиске эффективных 
педагогических приёмов формирования учебной самооценки обучающихся 
младших классов.  
Объект исследования: формирование самооценки у младших 
школьников. 
Предмет исследования: педагогические приёмы формирования 
учебной самооценки у младших школьников. 
Цель исследования: теоретически обосновать и проверить на практике 
педагогические приёмы формирования учебной самооценки у обучающихся 
начальной школы. 
Задачи исследования: 
1. дать понятие самооценки в психологии и педагогике; 
2. раскрыть возрастные психологические особенности самооценки у 
младших школьников; 
3. описать педагогические условия формирования учебной 
самооценки у младших школьников; 
4. осуществить педагогическую диагностику учебной самооценки у 
младших школьников; 
5. реализовать на практике педагогические приёмы самооценивания 
обучающихся на уроках; 
6. осуществить сравнительный анализ результатов исследования. 
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Методы исследования, которые использовались при изучении темы 
исследования: теоретические (теоретический анализ и обобщение); 
эмпирические (педагогическое наблюдение, опрос). 
База исследования – Муниципальное автономное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 208 города 
Екатеринбурга. В исследовании приняли участие обучающиеся 1 «А» класса 
в количестве 32 человека.  
Структура работы – выпускная квалификационная работа состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка литературы, приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
САМООЦЕНКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
1.1. Понятие самооценки в психологии и педагогике 
 
В протекании нормальных отношений между людьми большую роль 
играет понимание и знание самооценки человека, с которым и 
осуществляется взаимодействие. И особенно важно учитывать самооценку 
ребёнка. В детстве она ещё только формируется и поэтому в большей мере, 
чем у взрослого, поддаётся воздействию и изменению. 
Понятие самооценки рассматривается в психологии и педагогике с 
разных точек зрения. 
Термин «самооценка» предполагает оценочный компонент. 
Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, 
качеств и места среди других людей, – это ценность, приписываемая ею себе 
или отдельным своим качествам.  
Первым, кто ввёл понятие «самооценка», «образ самого себя» в 
структуру личности, был Уильям Джеймс, американский психолог и 
философ. В своей теории Джеймс разделил личность на три части: 1) её 
составные элементы; 2) чувства и эмоции, вызываемые этими элементами 
(самооценка); 3) поступки, вызываемые этими элементами личности (забота 
о самом себе и самосохранение) [23]. 
Психологический словарь под редакцией В. П. Зинченко, 
Б. Г. Мещерякова утверждает, что самооценка (англ. self-esteem) – ценность, 
значимость, которой индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны 
своей личности, поведения, деятельности [33]. 
Предметом самооценки человека могут выступать различные объекты 
или проявления, например внешность или тело, способности человека и 
отношения с другими людьми, личностные проявления. 
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Д. Куперсмит называет самооценкой отношение индивида к себе, 
которое складывается постепенно и приобретает привычный характер; оно 
проявляется как одобрение или неодобрение и определяет убеждённость 
индивида в своей самоценности, значимости. 
И. И. Чеснокова пишет, что под самооценкой принято понимать 
интериоризированный механизм социальных контактов, ориентаций и 
ценностей, преобразуемый в оценку личностью самой себя, своих 
возможностей, качеств и места среди других людей [75].  
Л. В. Бороздина определяет самооценку как наличие критической 
позиции индивида по отношению к тому, чем он обладает, это не констанция 
имеющегося потенциала, а именно его оценка с точки зрения определённой 
системы ценностей [13].  
А. Г. Спиркин утверждает, что самооценка – это то, насколько человек 
считает свою личность важной в социуме; то, насколько он чувствует себя 
нужным обществу; и то, как человек оценивает себя, свои качества, чувства, 
достоинства и недостатки, способы их выражения [64]. 
По мнению Т. А. Рытченко самооценка складывается из самопознания, 
которое вырабатывает у человека определённое эмоционально-ценностное 
отношение к себе, которое и выражается самооценкой человека. Учёный 
считает, что самооценка состоит из оценки своих способностей, 
психологических качеств и поступков, жизненных целей и возможностей их 
достижения, а также своего места среди других людей [55]. 
По А. А. Реану, самооценка – это компонент самосознания, 
включающий наряду со знаниями о себе оценку человеком своих физических 
характеристик, способностей, нравственных качеств и поступков [59].  
Она является главнейшим регулятором поведения. От неё зависит 
взаимоотношение человека с другими людьми, его критичность, 
требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым она 
оказывает влияние на эффективность деятельности и дальнейшее развитие 
личности. 
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Согласно В. П. Зинченко самооценка выполняет две важные функции – 
регуляторную и защитную. Регуляторная функция оказывает влияние на 
поведение, деятельность и развитие личности, её взаимоотношения с 
окружающими. Отражая степень удовлетворённости или 
неудовлетворённости собой, уровень самоуважения, самооценка создаёт 
основу для восприятия собственного успеха и неуспеха, постановки целей 
определённого уровня, то есть уровня притязаний человека. Защитная 
функция, обеспечивая относительную стабильность и автономность 
(независимость) личности, может вести к искажению данных опыта и тем 
самым отрицательно влиять на развитие индивида [33]. 
Самооценки развитого индивида образуют сложную систему, 
определяющую характер самоотношения индивида и включающую общую 
самооценку, которая отражает уровень самоуважения, целостное принятие 
или неприятие себя, и парциальные, частные самооценки, характеризующие 
отношение к отдельным сторонам своей личности, поступкам, успешности 
отдельных видов деятельности. Самооценки могут быть разного уровня 
осознанности и обобщённости [33]. 
Роберт Бёрнс писал о том, что каждый человек, взаимодействуя с 
социумом, невольно выделяет себя из окружающих его людей, он ощущает 
себя субъектом своего физического и психического состояний, процессов и 
действий. Тем самым в структуру его личности входит образ «Я».  Этот «Я – 
образ» функционирует как установка по отношению к самому себе и 
включает в себя 3 компонента. 
Образ переживается как представление о себе в момент самого 
переживания (Реальное «Я»). 
«Зеркальное (социальное) Я» – это установки, связанные с 
представлениями человека о том, как его видят окружающие люди. 
«Идеальное Я» – то, каким, по собственному мнению, должен стать 
человек; образ, достигший успеха. Он выступает как необходимый ориентир 
в самовоспитании личности. 
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Степень адекватности «Я – образа» выяснятся при изучении одного из 
важнейших его аспектов – самооценки личности.  
М. Г. Казакина в своих трудах указывает, что самооценка как 
компонент, существенно определяющий внутренний мир личности, 
выступает как мотив её деятельности и поведения, имеет непосредственный 
«выход» в нравственную характеристику личности [37]. 
Ряд исследователей (А. Н. Леонтьев, М. И. Ковель, И. И. Чеснокова) по 
особенностям строения различают конфликтную и бесконфликтную 
самооценку, а по временной отнесённости – прогностическую, актуальную и 
ретроспективную самооценку.  
1) прогностическая самооценка – оценка своих возможностей, 
осуществляемая вначале задачи, до развёртывания процесса решения; 
2) актуальная (корригирующая) самооценка – оценка своих 
возможностей решения задачи, осуществляемая в процессе решения; 
3) ретроспективная самооценка – оценка особенностей своего решения 
задачи. 
Как пишет М. Г. Казакина, самооценка может быть неустойчивой и 
устойчивой, то есть сохраняться в разных ситуациях и на достаточно 
длительное время. Также самооценку делят на адекватную и неадекватную. 
Неадекватная самооценка может быть завышенной, либо заниженной [37]. 
Также она пишет, что в зависимости от характера самооценка 
складывается правильным или неправильным отношением к себе, вследствие 
чего самооценка может стать либо стимулом, либо тормозом развития 
личности. Именно в самооценке и оценке проявляются индивидуально-
психологические, личностные и социальные качества человека, которые 
позволяют соотнести свои силы, способности с требованиями окружающей 
среды и самостоятельно ставить перед собой цели и задачи, определять 
жизненные перспективы. 
По А. А. Реану самооценка считается адекватной, если она 
соответствует реальной успешности человека в какой-либо деятельности. 
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Она предполагает признание человеком как своих достоинств, так и 
недостатков. С одной стороны, вера в свои силы, возможности, способности 
формирует развитие чувства достоинства, то есть убеждение в личной 
ценности, чувства гордости и самолюбие как уважение к себе. Будучи 
достаточно развитыми, эти чувства дают основание молодому человеку 
исходить из оптимистической гипотезы о себе, не только строить планы 
совершенствования, но и верить в их осуществление. С другой стороны, 
критическое осознание своих недостатков, слабостей препятствует 
зарождению в недрах личностно-ценностного сознания установки на 
собственную исключительность, превосходство [59]. 
Неадекватная самооценка – это завышенное или заниженное мнение о 
себе. Самооценка бывает неадекватной в тех случаях, когда она не 
соответствует успешности человека. При завышенной самооценке человек 
существенно завышает свои реальные возможности. Она формирует 
эгоцентризм, высокомерное отношение к сверстникам, неадекватное 
стремление к лидерству, завышенный уровень притязаний, 
несоответствующий иногда действительным возможностям. 
Как пишет Д. С. Гаджиева, в педагогике существует два похожих 
понятия – «самооценка» и «самоценность». Самоценность проявляется в 
ощущении, определяемым хорошим настроением, плохим расположением, 
отрицательным ощущением; самооценка же – в чётко определённом 
отношении, ощущении по отношению к самому себе. Самоценность означает 
эмоционально-когнитивное отношение человека к самому себе. Самооценка 
всегда конкретна и когнитивна, то есть существует некое точное знание 
какого-либо факта или результата. Вслед за чётким осознанием реальных 
фактов идёт положительное эмоциональное подкрепление, за которым 
следует повышение настроения [19]. 
В исследованиях М. Керниса показано, что люди с устойчивым или 
неустойчивым, высоким или низким уровнем самооценки отличаются по 
своим психологическим свойствам, а также по поведенческими и 
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эмоциональным реакциям. Уверенные в своём позитивном самоощущении 
люди имеют неустойчиво – высокий уровень самооценки. В свою очередь, 
люди, имеющие неустойчиво – низкий уровень самооценки стараются 
избегать неудач, продолжающихся относительно устойчивых негативных 
самоощущений, такие люди более гибки и менее враждебны к угрожающим 
их «Я» событиям, по сравнению с людьми с устойчиво низкой самооценкой. 
Выделяются различные виды самооценки. Самооценка бывает 
устойчивой и неустойчивой, адекватной и неадекватной, а неадекватная 
самооценка подразделяется на завышенную и заниженную [25]. 
Устойчивость самооценки напрямую зависима от успеха или неудачи в 
деятельности и от поведения окружающих людей. Устойчивая самооценка не 
изменяется у человека в зависимости от ситуации, а неустойчивая 
самооценка сильно подвержена влиянию мнения других людей. 
Самоуважение – это один из истоков психологической устойчивости, залог 
хорошего настроения. Представим, что человек совершил ошибку, сделал 
что-то неверно. Если этот человек обладает достаточно высоким уровнем 
самооценки, он может успокоить себя: «Ничего страшного, ведь в целом я не 
глупый и такое отношение (поведение) мне не свойственно», то есть 
срабатывает психологическая защита и человек становится спокойнее. 
Самооценка, сложившаяся у человека, может быть адекватной (в таком 
случае человек правильно, объективно оценивает себя), либо неадекватно 
завышенной или неадекватно заниженной. Характер самооценки влияет на 
уровень притязаний личности, который раскрывает степень сложности тех 
целей, которых желает добиться человек и достижение которых кажется 
человеку привлекательным и возможным. 
Правильная самооценка крайне важна для психологического здоровья 
личности. Если человек, особенно ребёнок, думает, что он бездарный, 
неспособный, слабый, некрасивый и бесполезный человек, он начинает вести 
себя соответственно этой оценке. 
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При адекватной самооценке субъект правильно сопоставляет свои 
возможности, достаточно критически относится к себе и своим 
способностям, смотрит реально на свои промахи и достижения, старается 
устанавливать достижимые цели, которые можно осуществить в 
действительности. Но самооценка человека может быть и неадекватной – 
излишне завышенной или слишком заниженной. 
Неадекватная завышенная самооценка становится причиной 
возникновения у человека ложного представления о себе. Формируется 
идеализованный образ своей личности и возможностей, своей ценности для 
окружающих и для общего дела. В подобных случаях человек игнорирует 
свои неудачи ради сохранения привычной высокой оценки самого себя, 
своих поступков и действий. Происходит острое эмоциональное 
«отвержение» всего, что может в какой-то степени нарушить представление о 
себе. Восприятие реальной действительности становится искажённым, а 
отношение к ней становится неадекватным – полностью эмоциональным. 
Человек, у которого неадекватная завышенная самооценка, не хочет 
признавать, что всё это – следствие собственных ошибок, лени, недостатка 
знаний, способностей или неправильного поведения. Появляется тяжёлое 
эмоциональное состояние – аффект неадекватности, главная причина 
которого – это стойкость сложившегося стереотипа завышенной оценки 
своей личности. Однако, если высокая самооценка личности пластична, то 
есть меняется в соответствии с реальной ситуацией (повышается при успехе 
и снижается при неуспехе), то это может способствовать развитию личности, 
так как ей приходится сильно стараться, прикладывать много усилий для 
достижения поставленных целей и развивать свои способности и волю, то 
есть совершенствоваться. 
Выше упоминалось об аффекте неадекватности. Это психическое 
состояние возникает, как попытка лиц с завышенной самооценкой оградить 
себя от реальных обстоятельств и сохранить привычную самооценку. К 
сожалению, в большинстве случаев это является причиной нарушения 
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взаимоотношений с окружающими. Переживание обиды и несправедливости 
позволяет чувствовать себя хорошо, оставаться на должной высоте в 
собственных глазах, считать себя обиженным или пострадавшим. Это 
возвышает человека в его собственных глазах и исключает недовольство 
собой. Потребность в завышенной самооценке удовлетворяется и отпадает 
необходимость изменить её, то есть вплотную заняться самоуправлением. 
Это не самый лучший способ поведения и слабость подобной позиции 
обнаруживается незамедлительно или спустя некоторое время. Обязательно 
происходят конфликты с людьми, которые имеют иные представления о 
данной личности, её способностях, возможностях и ценности для общества. 
Аффект неадекватности – это психологическая защита, являющаяся 
временной мерой, потому что она не решает главную задачу, а именно: 
коренное изменение неоптимальной самооценки, выступающей причиной 
возникновения неблагоприятных межличностных отношений. 
Психологическая защита годится как приём, как средство решения 
простейшей задачи, но не подходит для продвижения к главным, 
стратегическим целям, рассчитанным на всю жизнь. 
Для детей младшего школьного возраста, у которых уровень 
самооценки завышенный, часто характерны высокомерие, снобизм, 
стремление любым способом расположить к себе аудиторию, бестактность. 
Такие обучающиеся тяжело воспринимают критику в свою сторону, считая, 
что лучшая защита – это нападение. Они любят критиковать одноклассников 
и часто преувеличивают свои действительные возможности [36]. 
У людей с неадекватной завышенной самооценкой появляются 
трудности в общении со сверстниками. Человек, который считает себя в 
значительной степени умнее других и намеренно это подчёркивает, создаёт 
повод для конфликта. Ведь сама мысль «видите, какой я умный» скрывает 
пренебрежительное отношение к окружающим людям. 
Завышенная самооценка, в большинстве случаев, это чувство, которое 
возникает в ответ на несправедливое к себе отношение окружающих. 
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Завышенная самооценка формирует у человека такие качества как 
обидчивость и нетерпимость к незначительным упрёкам, критичным 
суждениям. Однако, бывает и наоборот – человек с высоты своего «Я» даже 
жёсткую критику не воспринимает всерьёз. Ребёнок младшего школьного 
возраста с неадекватной высокой самооценкой потенциально конфликтен в 
ситуациях, когда речь заходит о вознаграждении и поощрении за 
проделанную работу. Несовпадение ожидаемой и реальной наград довольно 
часто вызывает обиду и зависть, которые накапливаются, и в конечном счёте, 
прорываются резким обвинением в чью-либо сторону [48]. 
Самооценка может быть и заниженной, то есть значительно ниже 
реальных возможностей личности. Как правило, это становится причиной 
неуверенности в себе, робости, отсутствия стремления, невозможности 
реализовать свои способности. Такой человек не ставит перед собой высокие 
цели и ограничивается решением обыденных задач, он очень критичен к себе 
и своим возможностям. 
Очень высокая и очень низкая самооценки негативно влияют на 
деятельность и нарушают процесс самоуправления, вследствие чего 
искажается самоконтроль. Особенно заметно это происходит в 
межличностном общении, где ученики с завышенной и заниженной 
самооценкой выступают причиной конфликтов. При завышенной самооценке 
личности конфликты происходят по причине пренебрежительного 
отношения к другим ученикам и неуважительного обращения с ними, 
довольно резких и необоснованных суждений в их сторону, неприятие 
мнений окружающих, проявления высокомерия и зазнайства. Низкая 
критичность к себе мешает ребёнку младшего школьного возраста заметить, 
как он оскорбляет окружающих своим высокомерием и непререкаемостью 
высказываний. 
При заниженном уровне самооценки столкновения между детьми могут 
возникать из-за чрезмерной критичности таких учеников. Они очень строги к 
себе, но ещё более требовательны к другим, не прощают им ни одной 
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ошибки или неудачи, склонны постоянно делать упор на недостатках 
окружающих. 
Представления о себе, как о менее способном, несимпатичном, 
невезучем, больном, несчастном человеке свойственны, в основном, людям с 
тревожным, застревающим и педантичным типами акцентуации характера. 
Они создают пониженный фон настроения и закрепляют «комплекс 
неполноценности». Стойкая излишне низкая самооценка влечёт за собой 
чрезмерную зависимость от других людей, несамостоятельность и даже 
заискивание, появляются стеснение, замкнутость и искажённое восприятие 
окружающих [48]. 
По мнению М. Феннел, существует две главные причины 
формирования низкой самооценки. Первая причина заключается в серии 
пораженческих концепций, убеждений и ценностей, которые были 
заимствованы у родителей. Это особенно справедливо по отношению к 
матери – человеку, с которым ребёнок проводит наиболее запоминающиеся 
годы своей жизни. Поскольку большинство взрослых действуют, опираясь на 
ложные принципы, ценности и убеждения, всё это передаётся детям через 
поведение и реакции. Если родители считают себя, в каком бы то ни было 
смысле, неполноценными и подчинёнными другим, то дети чувствуют себя 
недостойными и в результате оказываются неспособными справиться с 
простейшими проблемами дома или в школе. В сущности, ложные суждения 
родителей становятся фактами опыта детей. Вторая причина формирования 
низкой самооценки – это характерный для человека список промахов и 
неудач, составленный в школьные годы из-за ложных и искажённых понятий 
учителей. 
Таким образом, можно сделать вывод, что самооценкой является 
оценка личности самой себя, своих качеств и возможностей, физических сил, 
умственных способностей, мотивов и поступков, своего отношения к 
окружающим, а также определение своего места среди других людей. 
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1.2. Возрастные психологические особенности самооценки                
у младших школьников 
 
В раннем возрасте у ребёнка начинают формироваться основы его 
личности, развивающиеся впоследствии в систему представлений о самом 
себе. В этот образ входит как осознание своих физических, 
интеллектуальных, моральных и других качеств, так и самооценка, а также 
субъективное отношение к внешним факторам и окружающим людям. 
По Б. В. Сергеевой самооценкой младших школьников является 
интегральное качество личности, которое базируется на системе знаний о 
себе и своих возможностях, проявляется в потребности и способности 
оценивать своё поведение, процесс и результат учебной деятельности, как 
ведущего вида деятельности, обусловлено системой возрастных личностных 
новообразований и целенаправленно организованным процессом 
самопознания [57]. 
Самооценка младшего школьника в учебно-познавательном процессе, 
или учебная самооценка – это критическое отношение ученика к своим 
возможностям и способностям, а также объективная оценка собственных 
достижений в обучении [38]. 
В период младшего школьного возраста (от 6-7 лет до 11-12 лет) 
ведущей деятельностью является учебная деятельность. Р. М. Романова, Г. Н. 
Филонов, Г. Н. Волков, Л. П. Печко указывают, что новое социальное 
положение ведёт ребёнка к осмыслению своего места в общественных 
отношениях. Статус школьника возлагает на плечи ребёнка новую 
ответственность. Учебный процесс требует от ребёнка большой 
концентрации внимания, мышления и активизации других психических 
процессов. Развитие личности ребёнка в этот период зависит от школьной 
успеваемости: оценивают его как хорошего или плохого ученика [61]. 
Учебная деятельность, будучи для школьников ведущей, представляет 
исключительно сильный источник самооценки. В исследованиях 
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особенностей самооценки А. В. Захаровой был рассмотрен младший 
школьный возраст, в качестве важнейшего в становлении самооценки как 
системного образования. Она пишет: «Именно в этот период появляются те 
«приобретения» в её развитии, которые знаменуют переход от начальных, 
исходных форм к более зрелым, детерминированным конкретным «личным 
участием» ребёнка; в это время также происходит не только интенсивное 
развитие структуры, форм, видов самооценки, но и их интеграция в 
целостную систему» [30]. 
Л. С. Выготский предполагал, что именно в возрасте семи лет начинает 
складываться самооценка – обобщённое, то есть устойчивое, вне ситуативное 
и, вместе с тем, дифференцированное отношение к себе. 
Развитие самосознания у ребёнка младшего школьного возраста 
проявляется в том, что у детей постепенно возрастает критичность и 
требовательность к себе. Первоклассники преимущественно положительно 
оценивают свою учебную деятельность, а неудачи связывают только с 
объективными обстоятельствами. Второклассники и третьеклассники 
относятся к себе уже более критично, они оценивают не только успехи, но и 
свои неудачи в обучении. В младшем школьном возрасте происходит 
переход от конкретно-ситуативной самооценки (оценки своих действий, 
поступков) к более обобщённой, повышается и самостоятельность 
самооценки. Если самооценка первоклассника практически полностью 
зависит от оценок и поведения взрослых, то ученики вторых и третьих 
классов оценивают свои достижения более самостоятельно, подвергая 
критической оценке и оценочную деятельность самого учителя. 
Можно говорить о возникновении в этот переходный период кризиса 
самооценки: от третьего к четвёртому классу достаточно резко возрастает 
количество негативных самооценок, баланс между отрицательными и 
положительными самооценками нарушается в пользу первых. Недовольство 
собой у детей младшего школьного возраста распространяется не только на 
относительно новую сферу их жизнедеятельности – общение с 
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одноклассниками, но и на учебную деятельность, такую, казалось бы, уже 
освоенную область. Обострение критического отношения к себе 
актуализирует у младших школьников потребность в общей положительной 
оценке своей личности окружающими, и прежде всего взрослыми. 
По мнению Л. И. Божович только наличие положительной оценки 
создаёт у детей переживание эмоционального благополучия, что является 
необходимым условием для нормального формирования личности [12, с. 
271]. Для формирования адекватной самооценки у младших школьников 
крайне важна ситуация успеха. 
Также Л. И. Божович пишет: «В результате взаимодействия ребёнка с 
окружающей средой и прежде всего в результате «оценочного 
взаимодействия с другими людьми» у него возникает представление о себе и 
самооценка. Всё поведение ребёнка, его дальнейшее развитие и опыт, 
структура его личности согласуются с его самооценкой» [12, с. 96]. 
Различные качества личности определяются обучающимися как плохие 
или хорошие. Дети младшего школьного возраста оцениваю себя по этим 
чертам личности, сравнивая их с другими. Важно отметить, что одни и те же 
качества могут объясняться одним ребёнком в позитивном смысле 
(самооценка повышается), а другие – в негативном (самооценка понижается). 
По мнению Н. И. Константиновой с возрастом ребёнок овладевает 
более совершенными способами оценивания, его знания о себе пополняются 
и углубляются, интегрируются, становятся более осознанными, усиливается 
их побудительно-мотивационная роль. Эмоционально-ценностное отношение 
к себе дифференцируется, становится более избирательным и стабильным 
[43]. Уже в младшем школьном возрасте развивается самооценка, которая 
приобретает свой характер, т.е. становится адекватной либо неадекватной. 
А. И. Липкина при изучении динамики развития самооценки в 
начальных классах, выявила такую закономерность: первоначально 
школьники не соглашаются с позицией отстающих, которая может 
закрепиться за ними в первом или втором классе, они стремятся сохранить 
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высокую самооценку. Если им будет предложено оценить свою работу, то 
большинство учеников оценит выполненное задание более высоким баллом, 
чем оно того заслуживает. При этом они ориентируются не столько на 
достигнутое, сколько на желаемое: «Надоело получать двойки. Хочу хотя бы 
тройку», «Я же не хуже всех, у меня тоже может быть четыре» [49]. 
Так же А. И. Липкина отметила, что неудовлетворённая потребность 
обрести более высокий статус и избавиться от мнения о себе, как об 
отстающем ученике постепенно ослабевает. Количество отстающих в 
обучении детей, которые считают себя ещё более слабыми, чем это есть на 
самом деле, возрастает почти в 3 раза от первого к четвёртому классу. 
Самооценка, завышенная в начале обучения, резко снижается. 
Младшие школьники, у которых низкий уровень притязаний и низкая 
самооценка, не претендуют на многое ни в настоящем, ни в будущем. 
Высокие цели они перед собой не ставят и всё время сомневаются в своих 
способностях и возможностях. 
Если ребёнок, который приходит в школу, принимает ценности и 
притязания родителей, то в дальнейшем он в большей или меньшей степени 
сосредотачивается на результатах своей деятельности, своей реальной 
успеваемости и месте среди сверстников. К концу обучения в начальной 
школе у детей формируется рефлексия и появляются новые подходы к 
оценке личностных качеств и своих достижений. 
Самооценка, как правило, становится более правильной, соответствует 
реальности, суждения о себе более разумные. В то же время существуют 
значительные индивидуальные различия. Следует отметить, что заниженную 
или завышенную самооценку младшего школьника достаточно сложно 
корректировать и сделать её адекватной. 
А. И. Липкина и Л. А. Рыбак обращают своё внимание на тот факт, что 
активность обучающихся всячески поощряется, когда она обнаруживается в 
той или иной форме в процессе обучения. Что касается учёта 
результативности этого процесса, определения и оценки его качества, то эта 
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активность не только не предусматривается, а наоборот, сильно подавлена 
[48]. 
М. Г. Казакина утверждает, что отставание в учебной деятельности 
нередко переживается как хроническая неуспешность и с необходимостью 
влечёт за собой изменения в личности, неадекватное занижение либо 
завышение самооценки. 
Возрастной особенностью детей младшего школьного возраста И. Ю. 
Кулагина выделяет полное признание ими авторитета взрослого (в отличие 
от дошкольного периода на первый план выходит авторитет учителя), они 
безоговорочно соглашаются с его оценками [45]. Таким образом, в младшем 
школьном возрасте самооценка ребёнка непосредственно зависит от 
характера оценок, которые взрослые дают личным качествам ребёнка и 
успешности его деятельности. Обучающиеся начальных классов 
придерживаются позиции «Я то, что обо мне говорят взрослые и другие 
окружающие». В этом возрасте уже встречаются разные типы самооценки: 
завышенная, заниженная и адекватная. 
Б. В. Сергеева и Т. К. Габелия в своей работе пишут, что самооценка 
детей младшего школьного возраста формируется в основном под влиянием 
учителя. Особое значение школьники придают интеллектуальным 
возможностям и тому, как их оценивают окружающие – взрослые и 
сверстники. При этом для них важно, чтобы положительная оценка была 
общепризнанной. Самооценка и связанный с ней уровень притязаний 
являются личностными параметрами умственной деятельности, они 
позволяют судить о том, как происходит процесс развития личности ученика 
начальной школы под влиянием учебной деятельности [57]. 
Но на становление самооценки младших школьников оказывает 
влияние не только учебная успеваемость, общение с учителем и другими 
детьми, а также стиль семейного воспитания и ценности, принятые в семье. 
Л. И. Божович выявляет зависимость становления самооценки 
младшего школьника и от семейного воспитания. У ребёнка на первый план 
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выходят те его качества, которые больше всего волнуют родителей – 
поддержание престижа. 
Представленные Г. С. Абрамовой исследования самооценки детей, 
находящихся в периоде конца детства, показывают, что они проявляют 
высокий уровень рефлексивности в оценке и самооценке качеств личности 
человека. Они очень осторожно и бережно обращаются с нормами и 
правилами, применяя их к оценке поведения и качеств конкретного человека 
и себя [1]. 
По Э. Эриксону полноценное развитие в младшем школьном возрасте 
предполагает формирование чувства компетентности. Ребёнок, который не 
испытывает чувства компетентности в учебной деятельности, подвержен 
искажению личностного развития. В этом возрасте оценка успешности в 
образовательной деятельности по сути является оценкой личности ребёнка. 
С точки зрения личностного развития наиболее благоприятными для 
детей являются высокие или средние показатели уровня самооценки. 
Согласно К. Роджерсу, высокая, «забегающая вперёд» реальных 
способностей и возможностей личности самооценка важна для личностного 
роста. Непосредственно при наличии высокой самооценки возможно 
реальное, объективное понимание ситуации, себя и окружающих людей [60]. 
Н. И. Константинова указывает, что нормальный уровень тревожности 
характерен детям с умеренной и высокой самооценкой. При низкой 
самооценке у обучающихся начальных классов наблюдается немного 
повышенный и значительно повышенный уровень тревожности. Для 
младшего школьника высокие отметки – это источник наград и поощрений, 
гарантия его эмоционального благополучия, повод для гордости. Когда 
ребёнок учится успешно, учитель и родители хвалят его. Школьника ставят в 
пример другим детям, а его выдающиеся и значительные успехи отмечают 
по-особенному. К тому же, в классе, в котором мнение учителя является 
решающим, высокие отметки и прочие оценки определяют соответствующий 
статус ребёнка [43]. 
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В целом учащиеся оценивают друг друга выше, чем их оценивают 
учителя и они оценивают сами себя. 
Ребята, успешно участвующие в разных видах деятельности, имеют 
адекватную самооценку, отражающую высокий уровень притязаний. Именно 
эти обучающиеся с развитым чувством самоуважения пользуются большой 
популярностью среди своих сверстников. Для удачливых школьников, при 
всём разнообразии их индивидуальных особенностей, характерны 
общительность, активность, бодрость. У них ярко выражен познавательный 
интерес. Они занимают активную позицию в общественной жизни школы. 
Самооценка младшего школьника проявляется не только в оценке себя, 
но и в реакции на достижения других людей. Известно, что ребёнок с 
завышенной самооценкой не обязательно будет расхваливать себя, он охотно 
будет браковать всё, что делают окружающие. Ученики с низкой 
самооценкой, напротив, склонны к переоцениванию достижений 
окружающих. 
В. С. Мухина выделяет качества, которые свойственны младшим 
школьникам с адекватным уровнем самооценки – находчивость, 
отзывчивость, чувство юмора, коммуникабельность. Такие дети с большим 
желанием участвуют в играх и не обижаются в случае проигрыша. Детям с 
заниженной самооценкой часто характерны мнительность, пассивность, 
повышенная ранимость и обидчивость. Они не желают участвовать в играх, 
так как боятся оказаться хуже других, а если играют, то в большинстве 
случаев, обижаются, если проиграли. Иногда дети, которым даётся 
негативная оценка в семье, стараются компенсировать это в общении со 
сверстниками. Они проявляют желание всегда и везде быть первыми, 
лучшими и принимают близко к сердцу, если это у них не получается.  
Младшие школьники с завышенной самооценкой во всём стремятся 
быть лучше других. От такого ребёнка часто можно услышать: «Я – самый 
лучший (сильный, красивый, умный), вы все должны меня слушать». Он 
часто проявляет агрессию к тем детям, которые тоже хотят быть лидерами в 
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коллективе. Другой комплекс личностных качеств складывается, в связи с 
высокой самооценкой, у сильных учеников. Их отличает уверенность в себе, 
часто переходящая в чрезмерную самоуверенность, привычка быть первыми, 
примерными и образцовыми. Привыкание к определённому положению в 
школьном коллективе – «слабого», «среднего» или «сильного» ученика – 
постепенно отражается на всех сторонах жизни ребёнка [54].  
В итоге формирование учебной самооценки должно выработать умение 
предъявлять себе соответствующие требования и работать над их 
реализацией [37, с. 4]. 
Обобщая содержание этого параграфа можно сказать, что именно в 
начальной школе закладывается фундамент самооценки личности. В её 
формировании важна оценка со стороны педагога, родителей и 
одноклассников. Младшие школьники стоят на позиции «Я такой, как про 
меня говорят взрослые и другие окружающие». К концу обучения в 
начальной школе учебная самооценка младшего школьника постепенно 
становится автономной, становятся стабильными ценностные ориентации 
школьника. Значительное влияние на процесс формирования самооценки 
детей младшего школьного возраста оказывают оценочные воздействия, 
поэтому учитель начальной школы обязан знать психологические 
особенности младших школьников и учитывать индивидуальные 
особенности самооценки в учебном процессе. 
 
1.3. Педагогические условия формирования учебной самооценки 
у младших школьников 
 
К задачам современного начального общего образования относят не 
только подготовку ребёнка к дальнейшему развитию и самообразованию, но 
и развитие умения самостоятельно оценивать себя и принимать решения, 
находить способы реализации своей деятельности, а также формирование 
самооценки младшего школьника. 
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В младшем школьном возрасте ведущей деятельностью является 
учебная деятельность, именно от её хода в решающей степени зависит 
формирование самооценки ученика. Учебная деятельность тесно связана с 
его успеваемостью и успехами в обучении. Наиболее важный момент в 
учебной деятельности – это рефлексия на самого себя, отслеживание новых 
достижений и происшедших изменений.  
Исследуя учебную деятельность Д. Б. Эльконин особое значение 
придавал тому, как ребёнок оценивает степень изменений. Он писал: 
«Благодаря действию оценки ребёнок определяет, действительно ли решена 
учебная задача, действительно ли он овладел требуемым способом действия 
настолько, чтобы в последующем использовать его при решении многих 
частных и практических задач». Тем самым оценка становится ключевым 
моментом при определении того, насколько реализуемая младшим 
школьником учебная деятельность повлияла на него самого как субъекта 
данной деятельности. 
По определению В. И. Андреева педагогические условия – это 
«обстоятельства процесса обучения, которые являются результатом 
целенаправленного отбора конструирования и применения элементов 
содержания, методов, а также организационных форм обучения для 
достижения определённых дидактических целей». 
Для успешного формирования и развития у обучающихся начальной 
школы такого регулятивного универсального учебного действия как оценка 
себя и качества своих знаний необходимы следующие педагогические 
условия.  
Л. В. Павлова и Е. Ю. Савинова утверждают, что прежде всего, 
педагогу с самого начала обучения ребёнка в школе необходимо приучить 
его планировать действия для решения учебных задач, контролировать и 
оценивать качество выполняемых действий, характеризовать полученный 
результат, корректировать допущенные в процессе деятельности ошибки, 
стимулировать стремление детей к деятельности [56]. 
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Одним из педагогических условий формирования учебной самооценки 
О. Г Чугайнова и Д. С. Хуршудян отмечают сформированность навыков 
учебной деятельности младшего школьника на достаточном уровне. 
Поскольку учебная деятельность является ведущей для младшего школьника, 
нужно формировать учебную самооценку, реализуя весь потенциал этого 
вида деятельности, и в конечном счёте самооценка выступит как некий 
процесс для выполнения различных учебных задач. Соответственно, важно 
научить младших школьников грамотно формулировать свои цели, 
планировать деятельность, анализировать её результаты и выстраивать 
совместно с учителем способы корректировки различных видов 
деятельности, что предполагает необходимость овладения структурой 
контрольно-оценочного действия [76]. 
По словам О. Г. Чугайновой и Д. С. Хуршудян младший школьник, 
который в достаточной мере овладел соответствующими навыками, способен 
на объективном уровне оценивать самого себя и свою деятельность исходя из 
того, что обладает определённым набором учебных действий, необходимых 
для выполнения образовательных задач, и способен ставить перед собой те 
цели, которые соответствуют его уровню способностей и возможностей [76]. 
Педагогическим условием формирования учебной самооценки 
обучающихся начальной школы также является использование 
разнообразных форм, методов, средств оценки результатов организации 
учебной деятельности. 
Т. Ю. Андрущенко предлагает в ход урока включать ситуации, 
актуализирующие самооценку ребёнка: просить школьника 
проанализировать его готовность ответить устно или готовность к 
письменной работе; оценить то, как хорошо он знает определённый 
материал, что знает лучше всего, а что не очень хорошо, насколько хорошо 
ему удаётся справиться с задачей, почему он так считает. В конце работы 
предлагать младшему школьнику оценить, правильно или неправильно он 
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выполнил задание, почему он так думает, что вызывало у него затруднения, 
что не удалось и почему, над чем ещё надо поработать [30]. 
Очень важно регулярно обсуждать с обучающимися изменения в их 
учебной деятельности, сравнивая предыдущие результаты и достижения. 
Необходимо производить анализ причин неудач и выделять недостающие 
операции и условия, которые помогли бы справиться с учебной задачей 
успешно. 
Следующее важное условие формирования у младших школьников 
самооценки в учебной деятельности – педагогически целесообразное 
сочетание самооценки учеников и оценки учителя. 
При оценивании образовательного процесса младшего школьника 
рационально заменить отметки на развёрнутые словесные оценки учителя, 
использовать преимущественно позитивные оценки. Как отмечали А. И. 
Липкина [48], Г. А. Цукерман [74], важно, чтобы младший школьник вместе 
с педагогом выбирал оценку, создавал её критерии, определял область их 
применения в конкретных ситуациях. Обучение младших школьников 
учебной самооценке происходит с помощью развёрнутой и 
аргументированной учителем оценки недостатков и достоинств результатов 
и продуктов учебной деятельности. 
Критериальное оценивание (или оценивание по определённому набору 
критериев) – это универсальный способ оценивания любого вида работ, 
который позволяет выделить элементы работы и оценить её не всю 
полностью, а «пошагово». Именно такое оценивание позволяет увидеть как 
сильные, так и слабые стороны работы, понять её «точки роста». 
Критериальное оценивание позволяет ученику планировать свою 
учебную деятельность, определять цели, задачи, пути их достижения, 
оценивать результат своего труда. 
Для развития учебной самооценки у младших школьников необходимо 
соблюдение и такого условия как создание ситуации успеха в учебной 
деятельности. Г. Ю. Ксензова указывает, что важно учитывать влияние таких 
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факторов развития мотивации достижения успеха у младших школьников как 
стремление к успеху, надежда на успех, наличие субъективных эталонов 
оценки достижений. 
В процессе создания ситуации успеха необходимо организовать 
деятельность школьников таким образом, чтобы каждый ученик получил 
радость от достижения успеха, осознал свои возможности и поверил в свои 
силы. В результате положительных эмоций у младшего школьника 
формируется устойчивое чувство удовлетворённости, появляются более 
сильные мотивы деятельности, повышается уровень самооценки и 
самоуважения. Реализация сюжетно-игрового принципа построения урока 
помогает создать ситуацию успеха для младшего школьника, так как в этом 
случае содержательный материал и формы работы могут быть соединены в 
единую смысловую линию. 
Стиль педагогического общения всех участников образовательного 
процесса, включая учителя и обучающихся, также является педагогическим 
условием формирования учебной самооценки младших школьников. 
Непосредственно само понятие стиля включает в себя методы и 
совокупность приёмов и средств в конкретном виде работы или 
деятельности. Соответственно, стиль педагогического общения предполагает 
особое взаимодействие между участниками образовательного процесса – 
учителем и учениками – на протяжении всего обучения [76]. 
Общепризнанная в педагогике классификация стилей педагогического 
общения выделяет три принципиально разных стиля – авторитарный, 
демократический, попустительский (А. В. Петровский, Я. Л. Коломинский, 
В. В. Шпалинский, М. Ю. Кондратьев и др.). В свою очередь 
демократический стиль подразумевает под собой процесс сотрудничества 
между участниками образовательного процесса, деловой диалог, при котором 
учитель в большей мере нацелен на создание субъективной позиции каждого 
ученика и задействование всех обучающихся в решении конкретных задач. 
Главной особенностью этого стиля является взаимная ориентация всех 
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обучающихся в процессе межличностного взаимодействия. В процессе 
открытых обсуждений определённых задач, младшие школьники совместно с 
педагогом находят конкретное решение. Придерживаясь демократического 
стиля общения учитель выражает своё положительное отношение ко всем 
обучающимся, он адекватно оценивает их возможности и способности, 
успехи и неудачи, что непосредственно является основой для формирования 
учебной самооценки ученика начального класса. 
К важным условиям организации работы учителя с детьми младшего 
школьного возраста относится отношение к личности ребёнка с уважением и 
объективный, адекватный уровень требовательности к нему. Данную 
позицию ранее выдвигал А. С. Макаренко, считавший, что к человеку нужно 
предъявлять как можно больше требований, но вместе с тем, больше 
уважения к нему. Реализация данного педагогического условия также 
сочетается с принципом опоры на положительные качества и сильные 
стороны ученика, что способствует формированию объективного 
представления ребёнка о своих возможностях.  
В образовательном процессе учитель должен организовывать работу 
обучающихся так, чтобы оценочная деятельность имела свой 
содержательный смысл. Педагог направляет учебную деятельность младших 
школьников и передаёт им эталоны и способы самооценивания [68].  
Д. Д. Данилов пишет о том, что в первом классе учителем вводится 
алгоритм самооценки и младшие школьники начинают отвечать на вопросы 
после выполнения задания. Например, «Какое было задание?» (обучающиеся 
учатся вспоминать цель работы, учебную задачу и проблемную ситуацию), 
«Удалось ли выполнить задание?», «Удалось получить ответ, результат, 
решение?» (школьники учатся сравнивать результат с целью, определяют 
соответствие цели и результата), «Задание выполнено верно или с 
ошибками? (учатся находить ошибки и признавать их), «Задание выполнил 
сам или с чьей-то помощью?» (учатся оценивать учебный процесс и свои 
возможности). 
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Как отмечает Д. Д. Данилов, обучение алгоритму учебной самооценки 
продолжается во втором, третьем и четвёртом классах. Основные вопросы 
после выполнения задания со временем усложняются. Например, «Какое 
умение развивали при выполнении задания?» (дети учатся определять 
выполнение действий). «Какой был уровень задачи?» (такие задачи мы 
решали уже много раз / в этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией 
/ такие задачи мы не учились решать, нам нужны новые знания). «Определи 
уровень успешности, на котором ты решил задачу» (обучающиеся учатся 
обосновывать самооценку, учатся адекватно оценить себя). «Исходя из 
своего уровня успешности, определи отметку, которую ты себе поставишь» 
(учатся переводить оценку в отметку и аргументировать её). 
Обучающиеся постепенно принимают педагогическую оценку 
результатов своей учебной деятельности и опираются на неё для того, чтобы 
совершенствовать умения использовать новые способы деятельности [68]. 
А. В. Захарова отмечает, что также важно учить младших школьников 
самостоятельно и аргументировано оценивать свои возможности и умения, 
как со своей собственной точки зрения, так и с точки зрения товарища; учить 
точнее, адекватнее оценивать свои знания и умения, проявляющиеся в 
учебной деятельности [32]. 
Ощущение успеха появляется у субъекта, который сумел преодолеть 
своё неумение, страх, застенчивость, непонимание и растерянность, робость 
и затруднение. Ситуация успеха оказывает положительное влияние на 
самооценку младшего школьника, поднимает ребёнка на ступень выше в 
своём личностном росте. 
Важно отметить, что переживание успеха всего один раз уже способно 
улучшить психологическое самочувствие младшего школьника, поднять 
настроение заметно изменить ритм и стиль его учебной деятельности, 
изменить характер межличностных взаимоотношений. Ситуация успеха 
становится механизмом дальнейшего повышения самооценки. 
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Н. Е. Щуркова пишет о том, что педагог должен позаботиться, чтобы 
организуемая деятельность скрывала в себе ситуацию успеха. Ситуация – это 
сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам успех – результат 
подобной ситуации. Это непосредственно относится как к групповой, так и к 
индивидуальной деятельности. 
Как считает А. С. Белкин с психологической точки зрения успех – это 
переживание радости, удовлетворение от результата своей деятельности, 
которого хочет достичь личность. Результат деятельности либо совпал с 
ожиданиями и надеждами, либо получился ещё лучше, чем ожидала сама 
личность. На основе этого состояния радости и формируются новые мощные 
мотивы деятельности [7]. Проживая ситуацию успеха, ребёнок приобретает 
достоинства. Все приёмы ситуации успеха должны быть невидимыми для 
ребёнка. Только через призму этих приёмов ребёнок может понять себя, 
увидеть себя со стороны. Всё это стимулирует развитие самооценки. 
Подводя итоги, отметим, что для формирования учебной самооценки у 
младшего школьника реализуется ряд педагогических условий, таких как 
использование разнообразных форм, методов, средств оценки результатов 
учебной деятельности; педагогически целесообразное сочетание оценки 
учителя и самооценки ребёнка; создание ситуации успеха; стиль 
педагогического общения; уважительное отношение к личности ребёнка; 
введение алгоритма оценочной деятельности. Указанные педагогические 
условия имеют обоснованную взаимосвязь и создаются педагогом для 
достижения эффективного результата, т.е. способности обучающихся 
оценивать результаты учебной деятельности. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ 
САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
2.1. Педагогическая диагностика учебной самооценки  
у младших школьников 
 
Исследовательская работа проводилась в МАОУ СОШ № 208 города 
Екатеринбурга. В исследовании приняли участие обучающиеся 1 «А» класса, 
в количестве 32 человека. 
Целью констатирующего этапа исследования является исследование 
учебной самооценки у детей младшего школьного возраста.  
Для изучения учебной самооценки обучающихся первого класса было 
проведено педагогическое наблюдение, для которого использовалась 
«Диагностика уровня сформированности базовых компонентов учебной 
деятельности» (авторы Г. В. Репкина, Е. В. Заика), а также подобраны и 
реализованы следующие методики: «Три оценки» (автор А. И. Липкина), 
«Древо успехов» (автор В. С. Юркевич), «Волшебные линеечки» (автор Г. А. 
Цукерман). Данные методики направлены на изучение уровня 
сформированности учебной самооценки младших школьников и проводятся 
в конце урока. 
Диагностика уровня сформированности базовых компонентов учебной 
деятельности. «Методика оценки уровня сформированности учебной 
деятельности» (авторы Г. В. Репкина, Е. В. Заика). 
Цель: оценить уровень сформированности компонентов учебной 
деятельности. 
Материал методики содержит в себе качественное описание уровней 
сформированности компонентов учебной деятельности и бланк опросника. 
Изучаемые структурные компоненты: мотивы, цели и целеполагание, 
учебные действия, контроль, оценка. В рамках педагогического наблюдения 
для изучения был взят один компонент учебной деятельности – оценка. 
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Описание уровней сформированности учебной деятельности даёт 
возможность обобщить накопленные наблюдения двумя способами: 1) 
изучив качественные характеристики уровней компонентов, использовать их 
как непосредственную основу для обобщения и оценки учебной 
деятельности каждого ученика; 2) использовать в качестве промежуточного 
средства оценки специальный набор вопросов (даётся в качестве дополнения 
к описаниям уровней) и делать выводы по содержанию ответов на них. 
В данной методике выделяются следующие уровни учебной 
самооценки, характеристика которых представлена в таблице 1. 
Таблица 1 
Уровни сформированности действия самооценки обучающихся 
Уро-
вень 
Название 
уровня 
Основной 
диагностический 
признак 
Дополнительные 
диагностические признаки 
1 Отсутствие 
оценки 
Ученик не умеет, не 
пытается, и не 
испытывает потребности 
в оценке своих действий 
ни самостоятельно, ни 
даже по просьбе учителя 
 
Всецело полагается на 
отметку учителя, 
воспринимает её 
некритически (даже в 
случае явного занижения), 
не воспринимает 
аргументацию оценки; не 
может оценить свои 
возможности относительно 
решения поставленной 
задачи 
2 Неадекватная 
ретроспектив-
ная оценка 
Ученик не умеет, не 
пытается оценить свои 
действия, но испытывает 
потребность в получении 
Пытаясь по просьбе 
учителя оценить свои 
действия, ориентируется 
не на их содержание, а на  
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  внешней оценки своих 
действий, ориентирован 
на отметки учителя 
внешние особенности 
решения задачи 
3 Адекватная 
ретроспектив-
ная оценка 
Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно 
обосновать правильность 
или ошибочность 
результата, соотнося его 
со схемой действий 
Критически относится к 
отметкам учителя (в том 
числе и к завышенным); не 
может оценить своих 
возможностей перед 
решением новой задачи и 
не пытается этого сделать; 
может оценить действия 
одноклассников 
4 Неадекватная 
прогностичес-
кая оценка 
 
Приступая к 
выполнению новой 
задачи, пытается 
оценить свои 
возможности 
относительно её 
решения, однако при 
этом учитывает лишь 
факт её знакомости или 
незнакомости, а не 
возможности изменения 
известных ему способов 
действия 
Аргументированно и 
свободно оценивает уже 
решённые им задачи; 
пытаясь оценивать свои 
возможности в решении 
новых задач, часто 
допускает ошибки, 
учитывает лишь внешние 
признаки задачи, а не её 
структуру; не может этого 
сделать до решения задачи 
даже с помощью учителя 
5 Потенциально
-адекватная 
прогностичес- 
Приступая к решению 
новой задачи, может с 
помощью учителя, но не 
Может с помощью 
учителя, но не 
самостоятельно 
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 кая оценка самостоятельно, оценить 
свои возможности в её 
решении, учитывая 
возможное изменение 
известных ему способов 
действий 
обосновать свою 
возможность или 
невозможность решить 
стоящую перед ним 
задачу, опираясь на анализ 
известных ему способов 
действия; делает это 
неуверенно, с трудом 
6 Актуально-
адекватная 
прогностичес-
кая оценка 
Приступая к решению 
новой задачи, может 
самостоятельно оценить 
свои возможности в её 
решении, учитывая 
возможное изменение 
известных ему способов 
действия 
Способен самостоятельно 
обосновывать ещё до 
решения задачи свою 
возможность или 
невозможность её решать, 
исходя их чёткого 
осознания специфики 
усвоенных им способов и 
их вариаций, а также 
границ их применения 
 
Для реализации диагностики нами были обобщены накопившиеся 
сведения о каждом первокласснике, полученные во время проведения 
различных по содержанию и сложности уроков, а также сведения, 
полученные при анализе выполняемых младшими школьниками 
самостоятельных видов работ, бесед с учениками. После обобщения 
сведений был заполнен бланк опросника методики. Для того, чтобы 
повысить точность выставляемых оценок были учтены общие положения и 
правила, которые представлены в приложении 1. Подробное описание 
методики, её вопросы и варианты ответов, ключ для обработки результатов и 
интерпретация представлены в приложении 1. 
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В случаях, когда возникали сомнения в оценке, мы обращались к 
качественному описанию уровней сформированности оценочного 
компонента, чтобы сформулировать более основательную оценку 
относительно этого компонента у конкретного младшего школьника.  
Результаты диагностики учебной самооценки младших школьников по 
методике представлены в таблице 2. 
Таблица 2 
Результаты методики по определению уровня учебной самооценки 
младших школьников 
№ 
п/п 
Имя 
ученика 
Компоненты учебной деятельности 
Действия оценки 
Варианты 
ответов 
Уровень Название уровня 
1 Семён Б. 35 б, 36 в, 37 в 4 Неадекватная 
прогностическая оценка 
2 Галя Б. 35 а, 36 а, 37 г 1 Отсутствие оценки 
3 Данил Б. 35 в, 36 в, 37 б 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
4 Даша В. 35 а, 36 а, 37 б 1 Отсутствие оценки 
5 Ева Г. 35 г, 36 б, 37 а 2 Неадекватная 
ретроспективная оценка  
6 Софья Д. 35 б, 36 в, 37 г 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
7 Рома Д. 35 а, 36 б, 37 а 2 Неадекватная 
ретроспективная оценка 
8 Егор Е. 35 г, 36 в, 37 г 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
9 Настя З. 35 а, 36 а, 37 б 1 Отсутствие оценки 
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10 Саша К. 35 г, 36 в, 37 д 6 Актуально-адекватная 
прогностическая оценка 
11 Кирилл К. 35 г, 36 в, 37 д 6 Актуально-адекватная 
прогностическая оценка 
12 Ангелина К. 35 б, 36 в, 37 г 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
13 Аня К. 35 а, 36 а, 37 б 1 Отсутствие оценки 
14 Валя Н. 35 г, 36 в, 37 г 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
15 Егор П. 35 б, 36 в, 37 в 4 Неадекватная 
прогностическая оценка 
16 Максим П. 35 г, 36 в, 37 д 6 Актуально-адекватная 
прогностическая оценка 
17 Маргарита 
Р. 
35 а, 36 а, 37 а 1 Отсутствие оценки 
18 Вика С. 35 а, 36 б, 37 а 2 Неадекватная 
ретроспективная оценка 
19 Арина С. 35 б, 36 в, 37 б 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
20 Егор Т. 35 б, 36 б, 37 б 2 Неадекватная 
ретроспективная оценка 
21 Варя Т. 35 г, 36 в, 37 д 6 Актуально-адекватная 
прогностическая оценка 
22 Данил Т. 35 в, 36 а, 37 г 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
23 Миша У. 35 в, 36 а, 37 а 2 Неадекватная 
ретроспективная оценка 
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24 Илона Ф. 35 а, 36 б, 37 а 1 Отсутствие оценки 
25 Саша Ф. 35 а, 36 а, 37 б 1 Отсутствие оценки 
26 Матвей Х. 35 б, 36 в, 37 г 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
27 Кирилл Х. 35 а, 36 а, 37 а 1 Отсутствие оценки 
28 Данил Ц. 35 в, 36 в, 37 г 5 Потенциально-адекватная 
прогностическая оценка 
29 Никита Ш. 35 в, 36 в, 37 в 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
30 Настя Ш. 35 а, 36 а, 37 б 1 Отсутствие оценки 
31 Миша Ш. 35 а, 36 а, 37 а 1 Отсутствие оценки 
32 Саша Ш. 35 б, 36 а, 37 б 2 Неадекватная 
ретроспективная оценка 
 
По результатам методики оценки уровня сформированности учебной 
деятельности выяснилось, что учащиеся первого класса обладают разным 
уровнем сформированности самооценочной деятельности. У четырёх 
младших школьников наблюдается актуально-адекватная прогностическая 
оценка (Саша К., Кирилл К., Максим П., Варя Т.). Потенциально-адекватная 
прогностическая оценка отмечена у одного ученика (Данил Ц.). Неадекватная 
прогностическая оценка наблюдается у двух школьников (Семён Б., Егор П.). 
У девяти обучающихся оценка характеризуется как адекватная 
ретроспективная (Данил Б., Софья Д., Егор Е., Ангелина К., Валя Н., Арина 
С., Данил Т., Матвей Х., Никита Ш.). Неадекватная ретроспективная оценка 
была выявлена у шести младших школьников (Ева Г., Рома Д., Вика С., Егор 
Т., Миша У., Саша Ш.). У десяти учащихся сформированность действий 
оценки находится на первом уровне, т.е. оценка отсутствует (Галя Б., Даша 
В., Настя З., Аня К., Маргарита Р., Илона Ф., Саша Ф., Кирилл Х., Настя Ш., 
Миша Ш.). 
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Рис. 1. Процентное распределение уровней сформированности 
действия самооценки детей младшего школьного возраста 
 
Вывод по методике: В начале обучения у большинства 
первоклассников (31%) отсутствуют действия самооценки в учебной 
деятельности. Немного больше четверти учащихся класса (28%) уже 
научились использовать определённый алгоритм оценивания собственной 
деятельности и могут критично относиться к отметкам учителя, они имеют 
адекватную ретроспективную самооценку. Неадекватная ретроспективная 
самооценка характеризуется потребностью в получении внешней оценки и 
неумении оценить свою учебную деятельность самостоятельно, наблюдается 
у 19% учащихся первого класса.  
Только 13% обучающихся имеют актуально-адекватную 
прогностическую самооценку, что говорит об их осознании специфики 
усвоенных способов решения учебной задачи и о самостоятельности 
оценивания своих возможностей. 6% первоклассников способны 
аргументированно оценивать уже решённые задачи, но оценивают свои 
возможности в решении новой задачи, учитывая только внешние признаки 
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задачи, что свидетельствует о неадекватной прогностической самооценке. 
Потенциально-адекватная прогностическая оценка наблюдается у 3% 
младших школьников, у них обоснование возможности или невозможности 
решить задачу происходит неуверенно. 
Следовательно, учебная самооценка у младших школьников 
окончательно не сформирована. 
Методика «Три оценки» (автор А. И. Липкина) 
Цель: выявить складывающуюся у младшего школьника оценочную 
позицию. 
Для реализации методики ученикам предлагается выполнить любое 
учебное задание в письменной форме. Работу школьников необходимо 
оценить тремя оценками: адекватной, завышенной и заниженной. Перед 
раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ 
проверяли ваши работы. У каждой сложилось разное мнение о качестве 
выполненного задания и поэтому они поставили разные отметки. Обведите 
кружком ту отметку, с которой вы согласны». Затем в беседе с детьми 
выясняются ответы на следующие вопросы: 
 Работа, которую ты выполнил, достойна «тройки», а учительница 
поставила тебе «пятёрку». Ты будешь радоваться или это тебя опечалит? 
 Какие отметки тебя радуют, а какие огорчают? 
 Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или 
сильным? 
Обработка и анализ результатов 
Уровень учебной самооценки школьников определяется на основе 
полученных данных по следующим результатам: совпадение или 
несовпадение учебной самооценки с адекватной оценкой учителя, характер 
аргументации самооценки: 
а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, 
б) любая другая аргументация, 
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в) устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по 
степени совпадения характера выставленной учеником самому себе отметки 
и ответов на поставленные вопросы. 
Для проведения данной методики и дальнейшего самооценивания 
обучающимся 1 класса нужно было выполнить классную работу по 
математике. Поскольку в 1 классе не используется оценивание по 
пятибалльной шкале, а отметки выставляются в форме смайликов, для 
удобства оформления результатов методики я изменю смайлики на отметки 
по пятибалльной шкале, где улыбающийся смайлик означает отметку «5», 
нейтральный смайлик – отметка «4», грустный смайлик – отметка «3». 
Результаты методики представлены в таблице 3. 
Таблица 3 
Результаты методики «Три оценки» А. И. Липкиной 
№ 
п/п 
Имя ученика Отметка 
учителя 
Выбор отметки 
учеником 
Учебная 
самооценка 
1 Семён Б. 5 5 адекватная 
2 Галя Б. 5 4 заниженная 
3 Данил Б. 4 4 адекватная 
4 Даша В. 4 5 завышенная 
5 Ева Г. 3 4 завышенная 
6 Софья Д. 5 4 заниженная 
7 Рома Д. 3 4 завышенная 
8 Егор Е. 5 5 адекватная 
9 Настя З. 3 5 завышенная 
10 Саша К. 5 5 адекватная 
11 Кирилл К. 4 5 завышенная 
12 Ангелина К. 5 5 адекватная 
13 Аня К. 4 5 завышенная 
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Продолжение таблицы 3 
14 Валя Н. 5 5 адекватная 
15 Егор П. 5 5 адекватная 
16 Максим П. 5 5 адекватная 
17 Маргарита Р. 3 5 завышенная 
18 Вика С. 4 3 заниженная 
19 Арина С. 3 4 завышенная 
20 Егор Т. 3 4 завышенная 
21 Варя Т. 5 5 адекватная 
22 Данил Т. 4 4 адекватная 
23 Миша У. 4 5 завышенная 
24 Илона Ф. 3 5 завышенная 
25 Саша Ф. 3 4 завышенная 
26 Матвей Х. 4 4 адекватная 
27 Кирилл Х. 3 4 завышенная 
28 Данил Ц. 4 4 адекватная 
29 Никита Ш. 5 5 адекватная 
30 Настя Ш. 3 5 завышенная 
31 Миша Ш. 4 5 завышенная 
32 Саша Ш. 4 5 завышенная 
 
Исследуя учебную самооценку младших школьников было выявлено, 
что 13 учеников имеют адекватную учебную самооценку, что составляет 
41%. 19 младших школьников оценивают свою учебную деятельность 
неадекватно, из них 3 ребёнка имеют заниженную учебную самооценку (9%), 
а 16 учеников обладают завышенной учебной самооценкой (50%). 
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Рис. 2. Процентное распределение учебной самооценки детей младшего 
школьного возраста по методике «Три оценки» А. И. Липкиной 
 
Результаты исследования по данной методике показали, что 
успешность обучения влияет на характер самооценки: у большинства хорошо 
успевающих учеников учебная самооценка является адекватной, либо 
завышенной, и только в некоторых случаях заниженной. У большинства 
неуспевающих учеников учебная самооценка характеризуется как 
завышенная. Такие ученики не захотели соглашаться с низкой отметкой и 
оценивали свою работу лучше, чем она есть на самом деле. 
«Работа, которую ты выполнил, достойна «тройки», а учительница 
поставила тебе «пятёрку». Ты будешь радоваться или это тебя опечалит?». 
Ответ на этот вопрос младшие школьники дали разный. 20 учеников 
ответили, что будут рады, а 12 детей сказали, что огорчатся.  
Когда первоклассники давали ответ на вопрос: «Каким учеником ты 
себя считаешь?», большинство из них говорили неуверенно. Сильными 
учениками назвали себя 7 человек, средними учениками – 20 детей, слабыми 
– 2 ребёнка, 3 школьника не смогли ответить на вопрос. 
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На вопрос «Какие отметки тебя радуют, какие огорчают?» все 
учащиеся отвечали, что радуются улыбающимся смайликам. 10 детей 
младшего школьного возраста сказали, что радуются улыбающимся 
смайликам и спокойным смайликам. Абсолютно все ученики сказали, что их 
расстраивают грустные смайлики. 
Вывод по методике: Поскольку учитель является для младших 
школьников авторитетом, то для первоклассников отметка учителя является 
крайне важной. Однако, при выборе отметки почти все первоклассники 
оценили свою работу достаточно высоко. Завышенная учебная самооценка 
выявлена у половины первого класса (50%), а заниженная учебная 
самооценка наблюдается у 9% обучающихся. Способность оценивать свои 
учебные способности и возможности адекватно и объективно у большинства 
школьников слабо развита. Только 41% детей младшего школьного возраста 
оценивают свою учебную деятельность адекватно. 
Методика «Древо успехов» (автор В. С. Юркевич) 
Цель: выявление умения младших школьников осуществлять учебную 
самооценку и определение её уровня. 
Ход работы: на доске заранее размещён наглядный материал: ствол 
яблони, отдельно вырезанные яблоки, листочки и цветы. Рядом указаны 
критерии оценивания: яблоко – урок прошёл плодотворно, лист – ничего не 
понял на уроке, цветок – остались вопросы по теме. 
На уроке, на этапе рефлексии младшим школьникам предлагается 
выбрать и прикрепить на ствол один элемент – яблоко, цветок или лист. 
Учитель говорит: «Прежде, чем вы прикрепите на ствол яблони какой-либо 
предмет, подумайте, насколько правильно вы выполняли сегодня задания, 
насколько хорошо усвоили новый материал, насколько вам понравился урок. 
Для этого подойдите к доске и прикрепите на ствол яблони один из этих трёх 
предметов». 
Обработка результатов: яблоко (урок прошёл плодотворно) 
свидетельствует о высоком уровне учебной самооценки, цветок (остались 
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вопросы по теме) сигнализирует о среднем уровне учебной самооценки, лист 
(ничего не понял на уроке) обозначает низкий уровень учебной самооценки. 
Методика применилась на уроке математики, тема которого была 
«Килограмм». Первоклассникам было сказано: «Сегодня мы учились решать 
задачи на определение массы предметов в килограммах. Оцените своё 
умение решать такие задачи с помощью дерева успехов». После оценивания 
школьниками своих успехов, учителем была проверена классная работа и 
выставлены отметки. На основе отметки учителя и оценки детьми своего 
умения с помощью изображений осуществлялся анализ учебной самооценки 
младших школьников. Итоги по результатам анализа методики представлены 
в таблице 4. 
Таблица 4 
Результаты методики «Древо успехов» В. С. Юркевич 
№ 
п/п 
Имя ученика Выбор оценки 
учеником 
Отметка 
учителя 
Учебная 
самооценка 
1 Семён Б. яблоко 5 адекватная 
2 Галя Б. яблоко 5 адекватная 
3 Данил Б. яблоко 5 адекватная 
4 Даша В. цветок 4 адекватная 
5 Ева Г. яблоко 4 завышенная 
6 Софья Д. яблоко 5 адекватная 
7 Рома Д. цветок 3 завышенная 
8 Егор Е. яблоко 5 адекватная 
9 Настя З. цветок 4 адекватная 
10 Саша К. яблоко 5 адекватная 
11 Кирилл К. яблоко 4 завышенная 
12 Ангелина К. яблоко 5 адекватная 
13 Аня К. яблоко 4 завышенная 
14 Валя Н. яблоко 5 адекватная 
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Продолжение таблицы 4 
15 Егор П. яблоко 5 адекватная 
16 Максим П. яблоко 5 адекватная 
17 Маргарита Р. цветок 3 завышенная 
18 Вика С. яблоко 4 завышенная 
19 Арина С. яблоко 4 завышенная 
20 Егор Т. лист 4 заниженная 
21 Варя Т. яблоко 5 адекватная 
22 Данил Т. цветок 4 адекватная 
23 Миша У. яблоко 4 завышенная 
24 Илона Ф. цветок 3 завышенная 
25 Саша Ф. яблоко 4 завышенная 
26 Матвей Х. яблоко 4 завышенная 
27 Кирилл Х. лист 3 адекватная 
28 Данил Ц. яблоко 5 адекватная 
29 Никита Ш. яблоко 5 адекватная 
30 Настя Ш. цветок 3 завышенная 
31 Миша Ш. яблоко 4 завышенная 
32 Саша Ш. цветок 4 адекватная 
 
По полученным результатам методики обучающихся 1 класса можно 
разделить на 3 группы: у 13 школьников отмечается завышенный уровень 
учебной самооценки (Ева Г., Рома Д., Кирилл К., Аня К., Маргарита Р., Вика 
С., Арина С., Миша У., Илона Ф., Саша Ф., Матвей Х., Настя Ш., Миша Ш.). 
18 младших школьников имеют адекватную учебную самооценку (Семён Б., 
Галя Б., Данил Б., Даша В., Софья Д., Егор Е., Настя З., Саша К., Ангелина 
К., Валя Н., Егор П., Максим П., Варя Т., Данил Т., Кирилл Х., Данил Ц., 
Никита Ш., Саша Ш.). Заниженный уровень учебной самооценки выявлен у 
одного обучающегося (Егор Т.). 
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Рис. 3. Процентное распределение учебной самооценки детей младшего 
школьного возраста по методике «Древо успехов» В. С. Юркевич 
 
Вывод по методике: Большая часть класса сумела правильно оценить 
умения, полученные на уроке. Адекватно оценили свои способности решать 
конкретные учебные задачи 56% первоклассников. Младшие школьники, 
которые завысили оценку своих учебных умений, составили 41% от класса. 
Только один ученик (3%) имеет заниженный уровень учебной самооценки и 
справился с учебной задачей лучше, чем ожидал. 
Методика «Волшебные линеечки» (автор Г. А. Цукерман) 
Цель: определение у обучающихся начальной школы умения 
осуществлять самоконтроль, самооценку по однозначному критерию. 
Ход работы: на полях тетрадей ученики чертят шкалы.  Далее дети 
приступают к проверке задания, осуществляется анализ и сравнение 
выполненной работы с эталоном. После обучающиеся отмечают крестиком, 
на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. Проверив работу, учитель 
может согласиться с поставленной учеником оценкой. Если учитель согласен 
с оценкой ребёнка, то он обводит крестик, если не согласен, то чертит свой 
крестик, ниже или выше. 
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Обработка результатов: верхняя точка на шкале свидетельствует о 
завышенном уровне учебной самооценки, средний уровень – середина 
линеечки, заниженный уровень учебной самооценки – самая низкая точка на 
шкале. 
На уроке русского языка, при повторении написания соединений 
между буквами, первоклассникам было предложено изобразить 
вертикальную линеечку и оценить аккуратность выполненной в тетради 
работы. После этого тетради проверил учитель и поставил на линеечке свою 
отметку. Результаты методики представлены в таблице 5. 
Таблица 5 
Результаты методики «Волшебные линеечки» Г. А. Цукерман 
№ 
п/п 
Имя ученика Оценка ученика, 
уровень на 
линеечке 
Оценка учителя, 
уровень на 
линеечке 
Учебная 
самооценка 
1 Семён Б. средний средний адекватная 
2 Галя Б. высокий высокий адекватная 
3 Данил Б. средний средний адекватная 
4 Даша В. высокий средний завышенная 
5 Ева Г. средний низкий завышенная 
6 Софья Д. средний высокий заниженная 
7 Рома Д. средний низкий завышенная 
8 Егор Е. высокий высокий адекватная 
9 Настя З. высокий средний завышенная 
10 Саша К. высокий высокий адекватная 
11 Кирилл К. высокий средний завышенная 
12 Ангелина К. высокий высокий адекватная 
13 Аня К. высокий средний завышенная 
14 Валя Н. высокий высокий адекватная 
15 Егор П. средний средний адекватная 
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Продолжение таблицы 5 
16 Максим П. высокий средний завышенная 
17 Маргарита Р. средний низкий завышенная 
18 Вика С. средний средний адекватная 
19 Арина С. высокий высокий адекватная 
20 Егор Т. средний низкий завышенная 
21 Варя Т. высокий высокий адекватная 
22 Данил Т. высокий высокий адекватная 
23 Миша У. высокий средний завышенная 
24 Илона Ф. высокий низкий завышенная 
25 Саша Ф. низкий низкий адекватная 
26 Матвей Х. высокий средний завышенная 
27 Кирилл Х. средний низкий завышенная 
28 Данил Ц. высокий высокий адекватная 
29 Никита Ш. высокий высокий адекватная 
30 Настя Ш. низкий средний заниженная 
31 Миша Ш. высокий средний завышенная 
32 Саша Ш. средний средний адекватная 
 
По результатам данной методики у обучающихся 1 класса было 
определено – у 14 младших школьников выявлена завышенная учебная 
самооценка (Даша В., Ева Г., Рома Д., Настя З., Кирилл К., Аня К., Максим 
П., Маргарита Р., Егор Т., Миша У., Илона Ф., Матвей Х., Кирилл Х., Миша 
Ш.). Адекватная учебная самооценка отмечена у 16 детей (Семён Б., Галя Б., 
Данил Б., Егор Е., Саша К., Ангелина К., Валя Н., Егор П., Вика С., Арина С., 
Варя Т., Данил Т., Саша Ф., Данил Ц., Никита Ш., Саша Ш.). Заниженный 
уровень учебной самооценки выявлен у двух школьников (Софья Д., Настя 
Ш.). 
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Рис. 4. Процентное распределение учебной самооценки детей младшего 
школьного возраста по методике «Волшебные линеечки» Г. А. Цукерман 
 
Вывод по методике: Ученики оценили выполненную письменную 
работу по заявленному критерию. 16 младших школьников, т.е. 50% имеют 
адекватную учебную самооценку, их оценка совпала с оценкой учителя. У 
44% учеников наблюдается завышенная учебная самооценка, они оценили 
свою работу выше, чем учитель. 6% обучающихся начальной школы имеют 
заниженную оценку, т.е. школьники отнеслись к оценке своей работы 
достаточно критично. 
В таблице 6 представлены обобщенные результаты исследования 
учебной самооценки у первоклассников по всем проведённым методикам 
исследования. 
 
 
 
 
 
 
50% 
44% 
6% 
Уровень учебной самооценки младших 
школьников 
Адекватная учебная 
самооценка 
Завышенная учебная 
самооценка 
Заниженная учебная 
самооценка 
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Таблица 6  
Результаты диагностических методик по определению уровня учебной 
самооценки младших школьников 
№ 
п/п 
Имя 
ученика 
Методика 1 Методика 2 Методика 3 Методика 4 
1 Семён Б. Неадекватная 
прогностическая 
оценка 
адекватная адекватная адекватная 
2 Галя Б. Отсутствие 
оценки 
заниженная адекватная адекватная 
3 Данил Б. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
адекватная адекватная адекватная 
4 Даша В. Отсутствие 
оценки 
завышенная адекватная завышенная 
5 Ева Г. Неадекватная 
ретроспективная 
оценка 
завышенная завышенная завышенная 
6 Софья Д. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
заниженная адекватная заниженная 
7 Рома Д. Неадекватная 
ретроспективная 
оценка 
завышенная завышенная завышенная 
8 Егор Е. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
адекватная адекватная адекватная 
9 Настя З. Отсутствие 
оценки 
завышенная адекватная завышенная 
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Продолжение таблицы 6 
10 Саша К. Актуально-
адекватная 
прогностическая 
оценка 
адекватная адекватная адекватная 
11 Кирилл К. Актуально-
адекватная 
прогностическая 
оценка 
завышенная завышенная завышенная 
12 Ангелина 
К. 
Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
адекватная адекватная адекватная 
13 Аня К. Отсутствие 
оценки 
завышенная завышенная завышенная 
14 Валя Н. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
адекватная адекватная адекватная 
15 Егор П. Неадекватная 
прогностическая 
оценка 
адекватная адекватная адекватная 
16 Максим П. Актуально-
адекватная 
прогностическая 
оценка 
адекватная адекватная завышенная 
17 Маргарита 
Р. 
Отсутствие 
оценки 
завышенная завышенная завышенная 
18 Вика С. Неадекватная 
ретроспективная 
оценка 
заниженная завышенная адекватная 
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Продолжение таблицы 6 
19 Арина С. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
завышенная завышенная адекватная 
20 Егор Т. Неадекватная 
ретроспективная 
оценка 
завышенная заниженная завышенная 
21 Варя Т. Актуально-
адекватная 
прогностическая 
оценка 
адекватная адекватная адекватная 
22 Данил Т. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
адекватная адекватная адекватная 
23 Миша У. Неадекватная 
ретроспективная 
оценка 
завышенная завышенная завышенная 
24 Илона Ф. Отсутствие 
оценки 
завышенная завышенная завышенная 
25 Саша Ф. Отсутствие 
оценки 
завышенная завышенная адекватная 
26 Матвей Х. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
адекватная завышенная завышенная 
27 Кирилл Х. Отсутствие 
оценки 
завышенная адекватная завышенная 
28 Данил Ц. Потенциально-
адекватная 
прогностическая  
адекватная адекватная адекватная 
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Продолжение таблицы 6 
  оценка    
29 Никита Ш. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
адекватная адекватная адекватная 
30 Настя Ш. Отсутствие 
оценки 
завышенная завышенная заниженная 
31 Миша Ш. Отсутствие 
оценки 
завышенная завышенная завышенная 
32 Саша Ш. Неадекватная 
ретроспективная 
оценка 
завышенная адекватная адекватная 
 
Вывод: У младших школьников на начальном этапе обучения уровень 
учебной самооценки чаще всего завышенный, что говорит о неспособности 
учеников к адекватному самооцениванию в учебной деятельности. Учебная 
самооценка детей младшего возраста неустойчивая, часто ситуативная. 
Обучающиеся первого класса нуждаются в специально организованной 
педагогической работе с целью оптимизации процессов становления такого 
компонента самосознания – как самооценка и в целом оценочной 
деятельности в процессе обучения. В основном, критериями учебной 
самооценки младших школьников выступили умения самооценочной 
деятельности в процессе учения, умения осуществлять самоконтроль, 
учебную самооценку, умения объективно оценивать свою учебную 
деятельность. 
Как показал проведенный нами анализ, большинству младших 
школьников свойственно неадекватное восприятие своей учебной 
деятельности, своих способностей и возможностей в ходе учебного процесса. 
Первоклассники не способны видеть своих недостатков в процессе обучения, 
они ещё не готовы критично оценивать свою учебную деятельность.  
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Данные начальной диагностики свидетельствуют о недостаточном 
уровне сформированности учебной самооценки у младших школьников, что 
обуславливает необходимость проведения формирующего этапа 
педагогического исследования. 
 
2.2. Педагогические приёмы самооценивания на уроках 
 
Для формирования учебной самооценки у первоклассников мной были 
учтены некоторые особенности:  
- оценка учителя стимулирует и направляет учебно-познавательную 
деятельность младших школьников;  
- необходимо сравнивать прошлые результаты ученика с 
достигнутыми, чтобы определить динамику его развития;  
- учитель объясняет младшему школьнику, почему поставлена именно 
эта отметка;  
- учитель использует в учебной деятельности ситуации, которые 
актуализируют самооценку школьника и ставят перед ним задачу осознания 
особенности своей работы, её сильных и слабых сторон; 
- учитель может дать возможность школьнику самостоятельно оценить 
классную или домашнюю работу до того, как отдать свою работу на 
проверку;  
- после проверки и выставления оценки учителем обсуждаются 
совпадения или несовпадения оценки педагога и оценки обучающегося;  
- педагогу необходимо использовать похвалу в работе с младшими  
школьниками, которые имеют заниженную самооценку.  
Если у ребёнка формируется неадекватная самооценка, то она требует 
внимания не только со стороны педагогов и родителей, но и со стороны 
психолога, так как у таких детей могут возникнуть проблемы в учёбе и в 
общении с ровесниками. 
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 С детьми, у которых наблюдается заниженная самооценка, должна 
быть организована коррекционно-развивающая работа, способствующая 
повышению уверенности в себе, снижению эмоционального напряжения, 
созданию ситуации успеха. 
После проведенного исследования уровня учебной самооценки 
определилась необходимость в разработке формирующего этапа, для 
которого были подобраны педагогические приёмы формирования учебной 
самооценки у первоклассников. 
Педагогические приёмы формирования учебной самооценки 
реализовались в комплексе с другими приёмами, развивающими личность 
ребёнка. 
Повысить самооценку обучающихся за короткий промежуток времени 
невозможно. Именно поэтому очень важно организовать систематическую, 
целенаправленную работу с младшими школьниками. В такой работе могут 
быть использованы педагогические приёмы, которые можно использовать на 
уроках. 
На практике были реализованы следующие педагогические приёмы 
учебного самооценивания детей младшего школьного возраста. 
Например, раскроем приём «Лесенка» (автором приёма является В. Г. 
Щур). Ученики на ступеньках лесенки отмечали, как усвоили учебный 
материал: нижняя ступенька – материал не понят, вторая ступень – требуется 
небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо 
усвоил материал и работу может выполнять самостоятельно. 
На уроках письма младшим школьникам задавались вопросы: «Кто 
доволен своей работой? У кого не всё получилось?». Дети, оценив свою 
работу, поднимают руку. Важно обратить внимание детей на то, что если не 
всё получилось, то этого не нужно стыдиться, т.к. дети и пришли в школу для 
того, чтобы научиться. 
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При изучении букв, в конце урока письма ученикам предлагалось 
красным цветом обвести самую правильную и аккуратную букву, а синим 
цветом ту, которая не получилась. 
«Цветные круги». С помощью данного приёма самооценивание 
учебных умений осуществлялось на уроках математики. Внизу страницы 
первоклассники рисуют два круга. Оценив свою работу, ученики 
закрашивают один круг, другой круг при проверке закрашивает учитель. 
Значение цвета определено вместе с учениками заранее. Зелёный цвет 
означал, что работа выполнена верно, аккуратно; жёлтый цвет – в работе 
допущены небольшие ошибки, помарки; красный цвет говорил о том, что 
работа выполнена плохо, неправильно и неаккуратно. В начале следующего 
урока младшие школьники смотрели, совпала ли их оценка с оценкой 
учителя. 
На уроках обучения грамоте первому классу давалось задание – 
составить схему слова на доске. Младшим школьникам задавался вопрос: 
«Кто сможет это сделать?». Обучающиеся, оценив свои умения, поднимали 
руку. Один из учеников выполнял задание на доске. Коллективно 
проверялась правильность составления схемы слова, после чего 
спрашивалось: «Ты справился с заданием?». Тогда ученик сравнивал уровень 
своих притязаний с возможностями. 
Приём «Светофор» применялся для самооценки младшими 
школьниками своего внутреннего состояния и самочувствия по отношению к 
выполняемым на уроке заданиям. Первоклассникам предлагалось зажигать 
цветные огоньки в тетрадях. Если работа на уроке прошла успешно, ученик 
активно работал, не испытывал затруднений при изучении нового материала, 
все задания были понятны, то он рисует на полях тетради зелёный кружок, 
который означает «Можно двигаться дальше». Если были небольшие 
сложности, ребёнок не всегда быстро справлялся с поставленной задачей или 
что-то осталось непонятным, то в тетради изображается жёлтый кружок, 
который значит «Нужна небольшая помощь». Если ученик испытывал 
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значительные трудности, не смог самостоятельно справиться с новой 
задачей, то он рисует красный кружок, означающий «Стоп! Мне нужна 
помощь!». 
На уроках окружающего мира был реализован приём «Цветовые 
карточки», который давал возможность младшим школьникам посылать 
учителю сигналы в реальном времени, по ходу урока. У младших 
школьников для этого имелось три карточки тех же трёх цветов. Отвечая на 
вопрос учителя, получив задание, школьники оценивали свои возможности и 
поднимали красную, жёлтую или зелёную карточку, сообщая о том, 
насколько им по силам предложенная задача. 
Для формирования учебной самооценки у первоклассников был также 
использован приём «Сосед по парте» на уроках математики. Младший 
школьник сначала оценивает свою работу, её правильность и аккуратность. 
После соседи по парте обмениваются тетрадями и оценивается работа 
товарища. В тетрадях ученики ставят отметку себе и однокласснику. 
Также на уроках математики применялся приём «Солнышко». В 
тетради изображались 3 лица: радостное, грустное и нейтральное. Младшие 
школьники выполняли письменное задание, затем проверяли самостоятельно 
и сравнивали его с образцом. Ученики закрашивали то лицо, которое, по их 
мнению, соответствует качеству выполненной работы. При проверке работ я 
«зажигала лучики» и превращала в солнышко то лицо, которое 
соответствовало правильности письменной работы. 
 На практике был реализован педагогический приём «карта знаний». 
Карта находилась в «портфолио» младших школьников и заполнялась вместе 
с учителем один раз в месяц. В карте знаний перечислены знания и умения, 
которые учащиеся могут получить в течение года, в конце месяца младшие 
школьники отмечали те знания и умения, которые они уже освоили.  
Например, по математике были отмечены следующие знания и умения:  
 знаю, как связаны между собой сумма и слагаемое, 
 умею вычитать разные числа из чисел 8 и 9, 
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 умею сравнивать длину отрезков, 
 знаю, как можно определить массу предметов в килограммах. 
По окружающему миру были указаны знания и умения: 
 знаю, когда появилась одежда, 
 умею подбирать подходящую одежду для каждого случая, 
 знаю правила безопасной езды на велосипеде, 
 умею изготавливать модели звёзд. 
По уроку обучения грамоте и письму отмечены умения и навыки: 
 знаю, для чего нужны разделительный мягкий и твёрдый знак, 
 умею красиво писать заглавную букву Ф, 
 умею выполнять слого-буквенный анализ слова, 
 знаю все 33 буквы русского алфавита. 
Педагогический приём «недельный отчёт» помогает оценить 
предметные и метапредметные результаты по разным учебным предметам. 
Недельные отчёты – это листы, которые ученики-первоклассники заполняют 
раз в неделю, отвечая на три вопроса:  
- Чему я научился за эту неделю?  
- Какой изученный материал остался для меня неясным?  
- Если бы я был учителем, какие бы вопросы задал ученикам?  
Приём «Рефлексивный лист» применялся на уроках окружающего 
мира. Ученикам давались карточки с незаконченными предложениями, 
которые они продолжали в письменной, а иногда в устной форме. 
- Сегодня я узнал(а), что ________________________________________ 
- Открытием для меня сегодня стало ______________________________  
- Мне захотелось сделать _______________________________________  
- Работа в группе была успешной (неуспешной), потому что _________  
- Эта работа помогла мне понять _________________________________ 
Указанные приёмы формирования адекватной учебной самооценки 
младших школьников должны реализовываться системно и комплексно. 
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Формирование учебной самооценки у детей осуществляется только при 
условии того, что приёмы самооценивания будут применяться регулярно.  
 После реализации данных приёмов нами было отмечено, что 
восприятие учебного материала обучающимися стало более осознанным, 
первоклассники стали лучше понимать границы своих умений и знаний. 
Умение предвидеть результаты собственной деятельности стало более 
развитым, так же как и умение оценить своё положение в системе 
социальных отношений. У большинства учеников 1 класса повысился 
уровень ответственности за учебную деятельность. 
Таким образом, в результате целенаправленной и структурированной 
работы по формированию учебной самооценки обучающиеся начальной 
школы учатся оценивать не только пределы своих способностей и определять 
трудность, но и анализировать её причину, то есть выходить за рамки 
собственных знаний и умений, строить предположения о неизвестном. Это, в 
конечном итоге, способствует развитию умения оценивать свою учебную 
деятельность. 
 
2.3. Сравнительная диагностика учебной самооценки  
у младших школьников 
 
Проанализируем результаты сравнительной диагностики учебной 
самооценки детей первого класса на итоговом этапе исследовательской 
работы. 
В данном педагогическом исследовании по формированию учебной 
самооценки детей младшего школьного возраста на итоговом этапе для 
сравнительной диагностики были использованы те же диагностические 
методики, что и на начальном этапе исследования: «Диагностика уровня 
сформированности базовых компонентов учебной деятельности» (авторы Г. 
В. Репкина, Е. В. Заика), «Три оценки» (автор А. И. Липкина), «Древо 
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успехов» (автор В. С. Юркевич), «Волшебные линеечки» (автор Г. А. 
Цукерман). 
В таблице 7 представлены результаты диагностических методик, 
проведённых на итоговом этапе исследования. 
Таблица 7 
Результаты методик по определению уровня сформированности 
учебной самооценки младших школьников на итоговом этапе исследования 
№ 
п/п 
Имя 
ученика 
Методика 1 Методика 2 Методика 3 Методика 4 
1 Семён Б. Актуально-
адекватная 
прогностическая 
оценка 
адекватная адекватная адекватная 
2 Галя Б. Потенциально-
адекватная 
прогностическая 
оценка 
заниженная адекватная адекватная 
3 Данил Б. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
адекватная адекватная адекватная 
4 Даша В. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
завышенная адекватная адекватная 
5 Ева Г. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
адекватная адекватная завышенная 
6 Софья Д. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
заниженная адекватная адекватная 
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Продолжение таблицы 7 
7 Рома Д. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
завышенная адекватная адекватная 
8 Егор Е. Адекватная  
ретроспективная 
оценка 
адекватная адекватная адекватная 
9 Настя З. Неадекватная 
ретроспективная 
оценка 
завышенная адекватная адекватная 
10 Саша К. Актуально-
адекватная 
прогностическая 
оценка 
адекватная адекватная адекватная 
11 Кирилл К. Актуально-
адекватная 
прогностическая 
оценка 
завышенная адекватная адекватная 
12 Ангелина 
К. 
Актуально-
адекватная 
прогностическая 
оценка 
адекватная адекватная адекватная 
13 Аня К. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
адекватная адекватная завышенная 
14 Валя Н. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
адекватная адекватная адекватная 
15 Егор П. Потенциально- адекватная адекватная завышенная 
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Продолжение таблицы 7 
  адекватная 
прогностическая 
оценка 
   
16 Максим П. Актуально- 
адекватная 
прогностическая 
оценка 
адекватная адекватная завышенная 
17 Маргарита 
Р. 
Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
адекватная адекватная завышенная 
18 Вика С. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
адекватная завышенная адекватная 
19 Арина С. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
завышенная адекватная адекватная 
20 Егор Т. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
завышенная адекватная адекватная 
21 Варя Т. Актуально-
адекватная 
прогностическая 
оценка 
адекватная адекватная адекватная 
22 Данил Т. Потенциально-
адекватная 
прогностическая 
оценка 
адекватная адекватная адекватная 
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Продолжение таблицы 7 
23 Миша У. Неадекватная 
ретроспективная 
оценка 
завышенная адекватная адекватная 
24 Илона Ф. Неадекватная 
прогностическая 
оценка 
завышенная адекватная завышенная 
25 Саша Ф. Неадекватная 
ретроспективная 
оценка 
адекватная завышенная адекватная 
26 Матвей Х. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
адекватная адекватная завышенная 
27 Кирилл Х. Неадекватная 
ретроспективная 
оценка 
адекватная адекватная завышенная 
28 Данил Ц. Потенциально-
адекватная 
прогностическая 
оценка 
адекватная адекватная адекватная 
29 Никита Ш. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
адекватная адекватная адекватная 
30 Настя Ш. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
завышенная адекватная заниженная 
31 Миша Ш. Неадекватная 
прогностическая 
оценка 
завышенная завышенная адекватная 
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Продолжение таблицы 7 
32 Саша Ш. Адекватная 
ретроспективная 
оценка 
завышенная адекватная адекватная 
 
Рассмотрим основные результаты исследования учебной самооценки у 
первоклассников, которые были получены нами в ходе повторной 
диагностики в первом классе. 
«Диагностика уровня сформированности базовых компонентов 
учебной деятельности» (авторы Г. В. Репкина, Е. В. Заика). Результаты 
повторной диагностики по методике представлены в приложении 2.  
Итак, количество младших школьников, которые не могут оценить 
свои учебные действия и относятся к отметке учителя некритически, теперь 
составляет 0%. Только 12,5% первоклассников имеют неадекватную 
ретроспективную самооценку учебных возможностей. Значительно 
увеличилось число младших школьников, у которых отмечена адекватная 
ретроспективная самооценка – 50%. Процент обучающихся с неадекватной 
прогностической самооценкой остался прежним – 6%. Увеличился процент 
детей с потенциально-адекватной прогностической самооценкой, теперь он 
составляет не 3%, а 12,5%. Также возрос уровень актуально-адекватной 
прогностической оценки в классе – 19%. Уровень способности адекватно 
оценивать собственную учебную деятельность у большинства младших 
школьников возрос, и лишь меньшая часть учеников оценивает свои учебные 
умения неадекватно. 
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Рис. 5. Процентное распределение уровней сформированности 
действий оценки детей младшего школьного возраста 
 
Вывод: благодаря проведенной работе, внедрению в образовательный 
процесс педагогических приёмов по формированию учебной самооценки, 
показатели адекватной самооценки у первоклассников возросли. Конечно, 
способность к учебной самооценке у детей младшего школьного возраста 
сформирована до конца, но их представления о себе, как об ученике, стали 
более содержательными, а учебная самооценка в большинстве случаев – 
адекватной. 
«Три оценки» (автор А. И. Липкина). Результаты повторной 
диагностики по методике представлены в приложении 3. 
Повторная диагностика по методике показала, что 59,5% учеников 
класса способны адекватно оценить результат своей учебной деятельности. 
Однако 34,5% младших школьников склонны неадекватно оценивать свою 
работу и имеют завышенный уровень учебной самооценки. Первоклассники 
с заниженным уровнем учебной самооценки составляют 6%. 
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Рис. 6. Процентное распределение учебной самооценки детей младшего 
школьного возраста по методике «Три оценки» А. И. Липкиной 
 
Вывод по методике: таким образом, данные по методике «Три оценки» 
подтверждают данные предыдущей методики о повышении уровня 
сформированности контрольно-оценочной самостоятельности младших 
школьников на контрольном этапе. 
«Древо успехов» (автор В. С. Юркевич). Результаты повторной 
диагностики по методике представлены в приложении 4. 
По данным методики 90,5% первоклассников произвели самооценку 
своих практических математических умений правильно, что говорит об 
адекватном уровне учебной самооценки. 9,5% учеников завысили 
представления о своих умениях, а заниженной учебной самооценки выявлено 
не было (0%). 
 
Рис. 7. Процентное распределение учебной самооценки детей младшего 
школьного возраста по методике «Древо успехов» В. С. Юркевич 
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Вывод: методика «Древо успеха» также показала рост уровня 
адекватной учебной самооценки и снижение уровня завышенной и 
заниженной самооценки учебных действий первоклассников. 
«Волшебные линеечки» (автор Г. А. Цукерман). Результаты повторной 
диагностики по методике представлены в приложении 5. 
По результатам методики учебная самооценка младших школьников 
стала приобретать более адекватный характер. У 72% первоклассников 
наблюдается адекватная оценка своей деятельности. Снизился уровень 
завышенных самооценок, он составляет 25%. Заниженная учебная 
самооценка отмечена у 3% обучающихся. 
 
Рис. 8. Процентное распределение учебной самооценки детей младшего 
школьного возраста по методике «Волшебные линеечки» Г. А. Цукерман 
 
Вывод: осуществив анализ результатов диагностических методик, мы 
видим, что при условии специальной работы по формированию учебной 
самооценки младших школьников самооценка становится достаточно 
адекватной, «Я-идеальное» приобретает более конкретные черты, «Я-
реальное» оценивается с помощью внутренней системы ориентиров. Учебная 
самооценка первоклассников стала достаточно адекватной и находится в 
пределах нормы. Значит, организуя учебную деятельность, учитель должен 
сознательно и целенаправленно формировать учебную самооценку 
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обучающихся начальной школы. Важно предоставлять детям младшего 
школьного возраста возможность делать то, чем они могут гордиться. 
Таким образом, повторно проведенная диагностика свидетельствует о 
том, что у обучающихся первого класса наблюдается положительная 
динамика учебной самооценки; дети стали в большей степени адекватно 
оценивать свою учебную деятельность, осуществлять самоконтроль в 
процессе учения и самооценивания на уроке, смогли приблизиться к 
адекватному уровню оценивания своих способностей и возможностей на 
уроках в школе. Именно поэтому можем утверждать, что педагогические 
приёмы, описанные в исследовании, могут быть использованы для 
формирования учебной самооценки первоклассников в урочной деятельности 
начальной школы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Учебная самооценка – основной структурный компонент самосознания, 
с помощью которого ученик определяет степень своей успешности в 
освоении знаний, умений, навыков, приобретаемых в процессе учебной 
деятельности. Учебная самооценка младшего школьника оказывает влияние 
на ведущий вид деятельности – учебную деятельность, а также влияет на 
поведение ребёнка, характер его взаимодействия с окружающими и развитие 
личности в целом.  
В образовательном процессе формируется адекватная или неадекватная 
учебная самооценка, которая зависит от оценок окружающих. Главную роль 
в формировании учебной самооценки детей младшего школьного возраста 
играет оценка учителя. Поэтому, для того чтобы сформировать у младших 
школьников адекватную учебную самооценку, педагогу нужно учить их 
умению учиться, то есть умению видеть реальные учебные задачи и 
выбирать оптимальные способы для их решения. Это важно как в процессе 
обучения, так и в любой другой деятельности. 
Самооценка детей младшего школьного возраста часто складывается 
только по результатам работы, а сам процесс учебной деятельности и этапы 
планирования и прогнозирования не принимаются во внимание. 
Следовательно, необходимо учить младших школьников всегда 
контролировать свои действия, адекватно и объективно их оценивать, быть 
старательным на каждом этапе своей деятельности и анализировать её ход. 
Целью данного педагогического исследования является теоретические 
обоснование и проверка на практике педагогических приёмов формирования 
учебной самооценки обучающихся начальной школы. 
Для достижения поставленной цели были поэтапно реализованы 
теоретические и практические задачи педагогического исследования: 
раскрыто понятие самооценки в психологии и педагогике, описаны 
возрастные психологические особенности самооценки детей младшего 
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школьного возраста, представлены педагогические условия формирования 
учебной самооценки обучающихся начальной школы, проведена 
педагогическая диагностика учебной самооценки младших школьников, 
реализованы на практике педагогические приёмы самооценивания 
обучающихся на уроках, осуществлён сравнительный анализ результатов 
исследования. 
Начальная диагностика сформированности учебной самооценки 
показала, что у школьников на начальном этапе обучения уровень учебной 
самооценки неадекватный, чаще завышенный. Наблюдалось значительное 
расхождение между «Я-реальным» и «Я-идеальным», что свидетельствует о 
несформированности учебной самооценки первоклассников.  
На основе результатов начальной диагностики были подобраны методы 
и приёмы, формирующие учебную самооценку младших школьников в 
урочной деятельности. На формирующем этапе исследования были 
использованы следующие педагогические приёмы: «Лесенка», «Цветные 
круги», «Светофор», «Цветовые карточки», «Сосед по парте», «Солнышко», 
«Карта знаний», «Недельный отчет», «Рефлексивный лист». Реализованные 
на практике приёмы были ориентированы на осознанное восприятие 
обучающимися учебного материала, понимание границ своих знаний, 
повышение уверенности в способности освоения для самореализации и 
самоутверждения социального опыта в развитии умения оценить своё 
положение в системе социальных отношений «взрослый – сверстник – я», 
повышение уровня ответственности за учебную деятельность. 
Повторная диагностика уровня сформированности учебной самооценки 
младших школьников показала, что после применения на практике приёмов 
формирования учебной самооценки, положительно изменилась 
самооценочная деятельность учеников первого класса, она стала более 
осмысленной и в достаточной степени адекватной. «Я-идеальное» приобрело 
более конкретные черты, а «Я-реальное» оценивается с помощью внутренней 
системы ориентиров. 
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Цель исследования достигнута, задачи реализованы в полной мере. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Описание «Диагностики уровня сформированности базовых 
компонентов учебной деятельности» (авторы Г. В. Репкина, Е. В. Заика) 
С целью повышения точности выставляемых оценок надо иметь в виду 
некоторые общие положения: 
 Уровни сформированности оценки в чистом виде встречаются 
достаточно редко. Следует определять оценку по наиболее существенным 
особенностям проявлений каждого из компонентов в учебных ситуациях 
разного типа (классная и домашняя работа, групповая и индивидуальная 
работа, контрольные задания и прочее). 
 В характеристике более высокого уровня сформированности 
действий оценки могут сохраняться некоторые свойства, проявившиеся 
ранее. Нужно учитывать, что отдельно взятый признак редко означает, что 
данный уровень достигнут. Его обязательно нужно соотнести с другими 
признаками и внимательно изучить описание того уровня, в котором он 
выступает как новое качество в развитии. 
 Характеристики действий оценки проявляются в разных учебных 
ситуациях, однако, не все учебные ситуации одинаковы при диагностике: 
высокоинформативным и диагностически более точным является поведение 
младшего школьника в процессе принятия и решения учебной задачи, когда 
на первом уровне оказываются способы действий и их соответствие 
условиям задачи. 
 Выявление некоторых характерных черт уровня 
сформированности оценки часто трудно осуществимо без создания 
педагогом специальных условий в учебной работе с обучающимися. 
Например, назовём несколько таких условий: 
а) Организация учебной работы таким образом, чтобы она требовала 
сотрудничества с учителем, в процессе которого ученику может быть оказана 
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помощь в той или иной форме, и помощь оказывается до того момента, пока 
школьник не смог бы решить эту задачу. 
б) Введение новой задачи, которая по отдельным внешним признакам 
похожа на уже известную школьнику задачу, но по существу отличается от 
задач ранее усвоенных. 
в) На всех этапах учебной работы очень важно систематически ставить 
перед обучающимся различные вопросы, которые требуют от него уточнения 
того, что он должен сделать, что делает, что сделал, что должен узнать, что 
узнал, что нового в задаче или его действиях, какие причины мешают 
решению задачи, каким образом преодолены возникшие затруднения и т.п. 
Содержание ответов на эти вопросы позволяет судить о степени 
осознанности младшим школьником стоящих целей, и своих действий, и 
своих возможностей действовать и вносить какие-либо корректировки. 
 Оценивая компонент, следует иметь в виду, что при этом можно 
опираться на два главных критерия: 
а) наиболее типичные, часто проявляющиеся особенности поведения и 
эмоциональные реакции обучающегося; 
б) максимальные возможности, доступные младшему школьнику, хотя 
они могут проявляться изредка.  
 Следует иметь в виду, что психическое развитие является 
процессом динамичным, идущим к тому же не только по прямой линии, все 
проявления, даже едва наметившиеся, нужно фиксировать. 
Оценка уровня сформированности компонентов учебной деятельности 
по опроснику. Инструкция: Перед Вами список вопросов о различных 
проявлениях учебной деятельности младшего школьника. Ваша задача, 
опираясь на результаты систематического наблюдения за поведением 
обучающегося на уроках и знании о том, что и как он делает в условиях 
выполнения самостоятельной работы в классе и дома, дать чёткий ответ на 
каждый вопрос, используя предложенные варианты ответов. 
При проведении работы необходимо: 
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а) зафиксировать все ответы по каждому обучающемуся в специальной 
таблице, составленной так, что напротив имени каждого школьника 
последовательно пишется выбранный ответ (например, 17, 28, 31 и т.д.); 
б) взяв «ключ» для обработки результатов, определить уровень 
сформированности каждого из компонентов и составить новую (итоговую) 
таблицу. 
Поскольку в нашем педагогическом наблюдении мы хотим определить 
уровень сформированности учебной самооценки, были даны ответы на 
вопросы, которые характеризуют уровень сформированности действий 
оценки. Вопросы методики и варианты ответов представлены в таблице 8. 
Таблица 8 
Методика оценки уровня сформированности учебной деятельности 
Часть А (основная) 
№ п/п  Вопросы  Варианты ответов 
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Как ученик обосновывает 
правильность выполнения 
заданий, решения задач, 
если не допускает 
ошибок? 
а) не обосновывает 
б) ссылается на свои отметки, слова 
учителя 
в) ссылается на образец, правило, схему 
г) выделяет содержательную связь между 
условиями (особенностями задачи и 
своими действиями) 
36 Как ученик относится к 
критике своих действий, 
решений, знаний со 
стороны учителя 
(учеников)? 
а) безразлично 
б) эмоционально, но без попыток учёта 
степени справедливости критики 
в) стремится разобраться в основании 
критики 
37 Может ли ученик оценить 
свои возможности решать 
новую (ещё не 
а) нет (или учитывает лишь случайные 
признаки задачи) 
б) оценивает, ссылаясь на свои удачи  
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 разобранную с учителем) 
задачу? 
(неудачи) в прошлом опыте 
в) ссылается на известное правило 
(сходных по типу задач) 
г) может, если с помощью учителя 
увидит возможность перестройки 
известного ему способа 
д) может самостоятельно (учитывая все 
условия задачи и своих действий) 
 
Обработка результатов: Для самостоятельного анализа своих ответов 
учителем предлагается в качестве основы обработки использовать таблицу 9. 
В ней представлены не все ответы, которые могут быть «приписаны» 
каждому из уровней, а только наиболее показательные. При сомнениях в 
оценке необходимо обратиться к основному тексту с описанием уровней 
сформированности того или иного компонента у конкретного школьника. 
 
Таблица 9 
Ключ для обработки результатов по оценке уровня сформированности 
компонентов учебной деятельности (с применением опросника) 
Компонент учебной 
деятельности 
Уровни Индексы ответов 
Часть А 
Действие оценки 1 35 а, 36 а 
2 35 б, 35 в, 36 б 
3 35 г, 36 в, 37 б 
4 37 в 
5 37 г 
6 37 д 
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Интерпретация результатов: учитель обобщает накопившиеся у него 
сведения о каждом обучающемся, полученные во время проведения 
различных по содержанию и сложности уроков, в результате анализа 
выполняемых младшими школьниками самостоятельных видов работ, бесед 
с учениками и родителями и прочее.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Таблица 10 
Результаты повторной диагностики уровня сформированности учебной 
самооценки у младших школьников по «методике оценки уровня 
сформированности учебной деятельности» (авторы Г. В. Репкина, Е. В. 
Заика) 
№ 
п/п 
Имя 
ученика 
Компоненты учебной деятельности 
Действия оценки 
Варианты 
ответов 
Уровен
ь 
Название уровня 
1 Семён Б. 35 в, 36 в, 37 д 6 Актуально-адекватная 
прогностическая оценка 
2 Галя Б. 35 г, 36 в, 37 г 5 Потенциально-адекватная 
прогностическая оценка 
3 Данил Б. 35 г, 36 в, 37 б 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
4 Даша В. 35 г, 36 а, 37 б 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
5 Ева Г. 35 г, 36 в, 37 а 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
6 Софья Д. 35 б, 36 в, 37 б 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
7 Рома Д. 35 г, 36 в, 37 а 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
8 Егор Е. 35 г, 36 в, 37 б 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
9 Настя З. 35 б, 36 в, 37 б 2 Неадекватная 
ретроспективная оценка 
10 Саша К. 35 г, 36 в, 37 д 6 Актуально-адекватная 
прогностическая оценка 
11 Кирилл К. 35 г, 36 в, 37 д 6 Актуально-адекватная 
прогностическая оценка 
12 Ангелина К. 35 г, 36 в, 37 д 6 Актуально-адекватная 
прогностическая оценка 
13 Аня К. 35 г, 36 а, 37 б 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
14 Валя Н. 35 г, 36 в, 37 б 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
15 Егор П. 35 в, 36 в, 37 г 5 Потенциально-адекватная 
прогностическая оценка 
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16 Максим П. 35 г, 36 в, 37 д 6 Актуально-адекватная 
прогностическая оценка 
17 Маргарита 
Р. 
35 в, 36 в, 37 б 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
18 Вика С. 35 г, 36 в, 37 в 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
19 Арина С. 35 б, 36 в, 37 б 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
20 Егор Т. 35 г, 36 б, 37 б 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
21 Варя Т. 35 г, 36 в, 37 д 6 Актуально-адекватная 
прогностическая оценка 
22 Данил Т. 35 г, 36 в, 37 г 5 Потенциально-адекватная 
прогностическая оценка 
23 Миша У. 35 в, 36 а, 37 а 2 Неадекватная 
ретроспективная оценка 
24 Илона Ф. 35 в, 36 а, 37 в 4 Неадекватная 
прогностическая оценка 
25 Саша Ф. 35 г, 36 б, 37 в 2 Неадекватная 
ретроспективная оценка 
26 Матвей Х. 35 б, 36 в, 37 б 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
27 Кирилл Х. 35 б, 36 б, 37 а 2 Неадекватная 
ретроспективная оценка 
28 Данил Ц. 35 в, 36 в, 37 г 5 Потенциально-адекватная 
прогностическая оценка 
29 Никита Ш. 35 в, 36 в, 37 в 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
30 Настя Ш. 35 г, 36 в, 37 б 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
31 Миша Ш. 35 б, 36 б, 37 в 4 Неадекватная 
прогностическая оценка 
32 Саша Ш. 35 г, 36 в, 37 б 3 Адекватная ретроспективная 
оценка 
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Таблица 11 
Результаты повторной диагностики учебной самооценки младших 
школьников по методике «Три оценки» А. И. Липкиной 
№ 
п/п 
Имя ученика Отметка 
учителя 
Выбор отметки 
учеником 
Учебная 
самооценка 
1 Семён Б. 5 5 адекватная 
2 Галя Б. 5 4 заниженная 
3 Данил Б. 4 4 адекватная 
4 Даша В. 4 5 завышенная 
5 Ева Г. 4 4 адекватная 
6 Софья Д. 5 4 заниженная 
7 Рома Д. 3 4 завышенная 
8 Егор Е. 5 5 адекватная 
9 Настя З. 3 5 завышенная 
10 Саша К. 5 5 адекватная 
11 Кирилл К. 4 5 завышенная 
12 Ангелина К. 5 5 адекватная 
13 Аня К. 4 4 адекватная 
14 Валя Н. 5 5 адекватная 
15 Егор П. 5 5 адекватная 
16 Максим П. 5 5 адекватная 
17 Маргарита Р. 4 4 адекватная 
18 Вика С. 4 4 адекватная 
19 Арина С. 3 4 завышенная 
20 Егор Т. 3 4 завышенная 
21 Варя Т. 5 5 адекватная 
22 Данил Т. 4 4 адекватная 
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23 Миша У. 4 5 завышенная 
24 Илона Ф. 4 5 завышенная 
25 Саша Ф. 4 4 адекватная 
26 Матвей Х. 4 4 адекватная 
27 Кирилл Х. 4 4 адекватная 
28 Данил Ц. 5 5 адекватная 
29 Никита Ш. 5 5 адекватная 
30 Настя Ш. 3 4 завышенная 
31 Миша Ш. 4 5 завышенная 
32 Саша Ш. 4 5 завышенная 
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Таблица 12 
Результаты повторной диагностики учебной самооценки младших 
школьников по методике «Древо успехов» В. С. Юркевич 
№ 
п/п 
Имя ученика Выбор оценки 
учеником 
Отметка 
учителя 
Учебная 
самооценка 
1 Семён Б. яблоко 5 адекватная 
2 Галя Б. яблоко 5 адекватная 
3 Данил Б. яблоко 5 адекватная 
4 Даша В. цветок 4 адекватная 
5 Ева Г. яблоко 5 адекватная 
6 Софья Д. яблоко 5 адекватная 
7 Рома Д. цветок 4 адекватная 
8 Егор Е. яблоко 5 адекватная 
9 Настя З. цветок 4 адекватная 
10 Саша К. яблоко 5 адекватная 
11 Кирилл К. яблоко 5 адекватная 
12 Ангелина К. яблоко 5 адекватная 
13 Аня К. цветок 4 адекватная 
14 Валя Н. яблоко 5 адекватная 
15 Егор П. яблоко 5 адекватная 
16 Максим П. яблоко 5 адекватная 
17 Маргарита Р. лист 3 адекватная 
18 Вика С. яблоко 4 завышенная 
19 Арина С. цветок 4 адекватная 
20 Егор Т. цветок 4 адекватная 
21 Варя Т. яблоко 5 адекватная 
22 Данил Т. цветок 4 адекватная 
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23 Миша У. яблоко 5 адекватная 
24 Илона Ф. цветок 4 адекватная 
25 Саша Ф. яблоко 4 завышенная 
26 Матвей Х. яблоко 5 адекватная 
27 Кирилл Х. лист 3 адекватная 
28 Данил Ц. яблоко 5 адекватная 
29 Никита Ш. яблоко 5 адекватная 
30 Настя Ш. цветок 3 адекватная 
31 Миша Ш. яблоко 4 завышенная 
32 Саша Ш. цветок 4 адекватная 
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Таблица 13 
Результаты повторной диагностики учебной самооценки младших 
школьников по методике «Волшебные линеечки» Г. А. Цукерман 
№ 
п/п 
Имя ученика Оценка ученика, 
уровень на 
линеечке 
Оценка учителя, 
уровень на 
линеечке 
Учебная 
самооценка 
1 Семён Б. средний средний адекватная 
2 Галя Б. высокий высокий адекватная 
3 Данил Б. средний средний адекватная 
4 Даша В. высокий высокий адекватная 
5 Ева Г. высокий средний завышенная 
6 Софья Д. высокий высокий адекватная 
7 Рома Д. средний средний адекватная 
8 Егор Е. высокий высокий адекватная 
9 Настя З. средний средний адекватная 
10 Саша К. высокий высокий адекватная 
11 Кирилл К. средний средний адекватная 
12 Ангелина К. высокий высокий адекватная 
13 Аня К. высокий средний завышенная 
14 Валя Н. высокий высокий адекватная 
15 Егор П. высокий средний завышенная 
16 Максим П. высокий средний завышенная 
17 Маргарита Р. средний низкий завышенная 
18 Вика С. средний средний адекватная 
19 Арина С. высокий высокий адекватная 
20 Егор Т. средний средний адекватная 
21 Варя Т. высокий высокий адекватная 
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22 Данил Т. высокий высокий адекватная 
23 Миша У. средний средний адекватная 
24 Илона Ф. средний низкий завышенная 
25 Саша Ф. низкий низкий адекватная 
26 Матвей Х. высокий средний завышенная 
27 Кирилл Х. средний низкий завышенная 
28 Данил Ц. высокий высокий адекватная 
29 Никита Ш. высокий высокий адекватная 
30 Настя Ш. низкий средний заниженная 
31 Миша Ш. средний средний адекватная 
32 Саша Ш. средний средний адекватная 
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